
























PM/ HI ERIC GRUA /KLAN  I AN D 11 
Armando Delgado, a 
1975  graduate of San Jose State 
University,
 has some of his latest paintings 




















Spartan  Daily 
Staff  
A mural of 




racing down the 
homestretch,
 is Armando Delgado's . 





 Fairgrounds Turf 
Club where it hangs on a 
wall  above 
an archway. 
Delgado, a 1975 
graduate  from 
SJSU, was first 
introduced to horse 
racing by a girlfriend
 while attending 
SJSU. She took 







 for him. 
coming down 
the stretch and, with 




 "I thought, 'what a fun 
thing to paint.
The mural, 
entitled "Turning Into 
the Final Stretch," was unveiled  in a 
ceremony on Aug. 24 at the Turf 
Club. About 125 people 
attended the 
successful reception, said Helen 
"All of a sudden, (I) saw 
horses Mendel, marketing director of the 
Santa Clara County Fairgrounds. 
"They named
 the first race at Bay 
Meadows after him," said Mendel, 
"honoring
 him for his work." 
Delgado's intention with the 
mural was to create a generic race,  
with no specific horses 
or lot -keys in 
it, and to capture 
the  excitement of 
See 
Delgado,
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Spartan Daily Staff 
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After achieving a 
bachelor's








graduate  school. 
In our 
society of emerging 
technology,  there is one 
school that 
provides  students with 
the
 opportunity to 
obtain
 an MBA in an 
unconventional  
way:  on-line. 
The University of 
Phoenix markets 
itself
 to the work-
ing 
adult manager or 
supervisor.  It's 
accredited
 by the 
Commission on 
Institutions





Association  of Colleges 
and  Schools. 
In addition to 
offering  programs for 
undergraduate  
degrees, Phoenix
 also has programs 
for graduate 
degrees.
 Offering a on-line 
degree
 is just one of the 







Spartan Daily Staff Writer 
Best-selling novelist Pat 
Conroy, who wrote "The 
Prince of 
Tides"  and "The 
Great  Santini," will 
appear  
at SJSU today and 
Friday to talk 
about  his recently 
published 
novel,  "Beach Music." 
Conroy's works
 have a common thetne
 of love and 
brutality,
 drawn upon his 
experiences  as an abused 
child, according 





Conroy reflected on 
his experience of writing "The
 
Great 
Santini"  in a 1991 San 
Francisco
 Focus maga-
zine article: "I didn't know I 
was  going to get into Dad 
hitting us. ... I 
realized that I wasn't writing the book
 
because I hated Dad, but 
because
 I loved him and 
See 
Conroy,  page 6 
Correction 
A story in Tuesday's Spartan Daily incorrectly identified 
the student who was 
found  dead At Joe West Hall as Santa 
Clara coroner.
 Richard Miller in the third paragraph . 
The  
name
 of the student isiason 
Farrell. The story also incor-
rectly
 stated that set-vices 
would be held at The 
Neptune 
Society
 or Central 
California.
 The Neptune 
Society per-
formed the
 cremation of the
 body. The location
 and time 
of the services
 were not 
available  at the 
time
 of publica-
tion.  We 
apologize







of gourmet festival 
By Loretta McCarty 
Spartan Daily Staff 
Writer  
SpartaFest, one of Sari Jose State's newest tradi-
tions, will celebrate
 its second antics et %my this Sunday 
at the Fountain Quad beneath Tower Hall from 1 to 5 
p.m. 
This year's fest is the kickoff event in a series of 
activities on campus, leading up to the Oct. 6 inaugu-
ration of SJSU President, Robert L Caret. SpartaFest 
is a gourmet food
 and wine festival put on by alumni 
in an effort to rekindle relationships between SJSU 
:old its graduates. 
The event increases the visibility of the Annual 
Fund and the Alumni 
Association, and helps further 
efforts to promote academic programs. 
"We hope to return to the days when students took 
pride in their 
school,"  said Jamie Clark, development 
assistant. 
This year's
 attendance at the garden party is expect-
ed to double that of last year's. Last 
year 750 people 
attended the fest. 
"We 
had  such positive feedback from last year's 
event that people are coming back and bringing a 
friend," said Beth Pugliese, director of alumni affairs. 
For the price of a $25 ticket, guests can 
mingle to 
the  sounds of live music, while enjoying all of the 
savory tastes of gourmet foods and wines from local 
restaurants and wineries. 
SpartaFest is sponsored by the
 SJSU Annual Fund, 
the SJSU Alumni Association, the San Jose Mercury 






 at the door. Free parking will 
be 
available
 in the Fourth Street garage. 
Local high 
school  students get 
head






.SJSU is taking its courses to the high 
schools in a program created to 
encourage teen-agers to plan for col-
lege. 
Through the 
"Unfinished  Journey" 
program, now in its second year, high 
school juniors and seniors at any of the 
East Side Union High School District's 
10 campuses can take SJSU classes for 





ing to serve as an outreach 
effort." said Professor Tony S. Carrillo, 
a 21i -s ear veteran faculty member of 
Alege





program. "We want to 
encoin  age our youth to continue their 





 thought of the 
program in 1979, but could not get the 
funding and support he needed to get 
the program off the
 ground. Fifteen 
years later. Carrillo said the program 
Could not have been more needed. 
the district ) 
has e 
come
 a long 
See  High school, page 6 
Returning
 full circle 










 Daily Staff Writer 





 to SJSU. 
The organization, 
which  orientates 
itself around
 service projects, 
has 
been 
revived  by 
Stephanie
 Haas, a 
former
 member 









 was really hoping 
there was one 
up here and there




major.  "So I 
thought
 it would be 





 is a division 
of 
the Kiwanis 
Club  an international
 
service 
group   hence, the 
"K"  in 
the organization's
 title. Circle 
"K" 
International
 focuses on 
leadership  
development
 :Ind service, Haas 
said.  
Circle 
"K"  International 
has 
already 
begun  planning its 
involve-
ment for
 future projects. 
On 
Saturday, 
members  will participate in 
an event 
presented







i( MICILAt L ANDREWS  SPAR!
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Circle




















Waves  to Wine." It's a 
100-
mile bike tour 








finishes  in 
Sonoma.
 Hats said 
their  
organization's
 roh is to 
help  set 
up
 and clean up 
for a thank 
Voll  
party for the participants 
that helped 




service  projects 
Cirde "K" tentatively plans to he 
Instil% tit III to 11Idt' Adult Literacy, 
the Sperial Olympics 
and soup 
kitchen
 work.  The menthe's
 
will  
choose the type of 
evciiis  they will 
partake 
in. Haas said anyilinig 
the 
members 
have  an interest in and 





 be a 
good time 
to





will select its service projects. 
After Circle "K" International's low 




 the cancellation of 
the organization at 
SJSU.  members 











was the former president of 
Circle 
"K" International at Oregon's
 Pacific  
University. She's happy SJSU has the 




still  want to be able to do (ser-
vice) projects," said Geddes. an occu-
pational therapy major. 
"I wanted tit 





helping  others." 







it the "K" 
numbers 
receive.  
Sini  t. tIn 
it ganiza-












 of an 
honest 
salesman









































and  voice mail 
 Page 7 
ARCS scholarships 
Four SJSU students were 
awarded  $5,000 scholarships 
earlier this year for work done in 






gip - - - .  /.. AL_ . - AIR  a.  YR- NM. ad". amk /M1...Ms/NaIN . A  4_1 . If,  k    
The Black Student Union is writ-
ing in response 
to Paul Eiser's 
Campus View "Police are society's 
new scapegoat." Sept 14, 1995. Mr. 
Eiser not only 
assumes  the title of 
"Spokesperson for the Human 
Race," he also trivializes tragic his-





 is a fact. And just 
like in any other profession, there 
are 
people
 who are good at what 
they do and people who are bad
 at 
what they do. Just because Mr. 
Eiser has had the good fortune to 
have had positive encounters with 
police 
doesn't  discount the fact 
that police brutality is a reality all 
over America, not just Los 
Angeles. 
Mr. Eiser needs to take some his-
tory
 classes before he decides to 
act as 
our unappointed 
spokesman. He states that, "First 
WE hated the Indians because they 
were on OUR land, hunting OUlk 
animals, farming OUR crops. So 
WE kicked them off OUR land, 
massacred  them and ripped them 




(not WE) came here and took 
land that 
the Native Americans 
were already 
living
 on. The only 
eason the 
Europeans  survived was 
because the Native 
Americans
 



























































Mat, Amato Syndicate 








 quit his retail job to pur-
sue his dream 
of becoming a 
millionaire. He 
wants  to retire by age 
35.
 Before he left, he 
asked me what kind 
of life I wanted to live. 
He then proceeded to 
ask  me a series of thought-
provoking questions: Are
 you happy with your current 
life? Are you worth 




 How do you feel about
 being told when 
to work and what to do, taking 
orders  from other peo-
ple? Don't you want to be 
able to wake up in the 
morning and, if you 
don't  feel like working that 
day, 
you don t have 
to?  Don't you want to be 
able  to walk 
into a Ralph Lauren
 store and, if you see 
something  
you 
like,  be able to afford it? Don't 
you want to be 
able to tell your kids  they can 
go to any college they 
choose and never have 
to say to them, "You can't go 
there




 never crossed my mind, so! 
couldn't answer him at the time.
 But that night, I was 
submerged in thoughts.
 I realized the questions he 
asked had
 a lot to do with money and power. 
First of all, if money
 were a big issue in my life, 
believe
 me, I wouldn't have chosen to pursue a 
career  
in magazine journalism. Money 
is not a motivating 
factor in this field, just a passion to write. 
I don't dream 
of owning an expensive car or mag-
nificent home. I just want a 
car  that will take me from 
one 
place  to another with little repair problems. 
Owning a house by the beach 
would be awesome, but 
I wouldn't
 mind sharing an apartment in San 
Francisco with my best friends. 
Haying enough money to send my children away 
for college will not 
be a goal or concern for me, 
because motherhood is just not my thing. 
I've been into Ralph Lauren's boutique. Sure, I 
love his clothes, but honestly, I'd rather go to a thrift 
store. At least at thrift stores the workers are not 
snobby. 
As far as the issue 
of power. I want more than 
anything to be self -empowered. Wealth for me 
would not come in 
materialistic  form, but from 
internal happiness. My life's goals are to put the 
demons within me to rest and to be at peace 
with 
my soul. 
I'm not saying money is not important to 
me. I am determined to be financially 
secure and independent, but I don't 
think I need to be a millionaire. 
Even though my co-worker sees dollar 
signs in his future and I see hearts, 
happy faces and peace symbols, I sup-
port his ambitions and wish him well 
with his goals. 
However, I wish I had given him a 
copy of a poem written by Edwin 





 Ralph Lauren's 
boutique. 
Sure, I love 
his clothes, but 
honestly,
 I'd 
rather go to a thrift 
store. At 
least at thrift 
stores the 
workers are not snobby. 
ago. tided "Richard 
Cory."  I first ran across this poem 
in 
the  ninth grade when I had to 
analyze
 it for my 
English class. Since then 
I've treasured it. 
As we hurry to complete our college education and 
hope that it will help us 
find a good job with excellent 
pay,'I think we all need  lb.  be 
rerriinded that rii8neS, 
isn't always
 a source of happiness, 




 went down town, 
We people on the pavement looked at him: 
He was a 
gentleman from sole to crown, 
Cleaned, favored, and imperially slim. 
And 
he was always quietly arrayed. 
And he was always
 human when he talked; 
But still he fluttered pulses when he said. 
"Good morning," and he glittered when he walked. 
And he was rich  yes richer than a king  
And admirably schooled 
in
 every grace: 
In fine, we thought that he was everything 
To make us 
wish that we were in his place. 
So we worked, and waited for the light, 
And 
we
 went without the meat 
and cursed the bread; 
And Richard Cory, one calm 
night,
 
Went home and put a bullet 
through his head. 
Danthanh Huynh is a 
Spartan Daily 
Staff Writer 
 Letter   
Viewpoint 
does
 nothing but perpetuate hate 
Hundreds  of years of death and rebellion 
led to the Civil War, and after it was 
over 
there
 was just as much pain, torture
 and 
oppression
 as before the Civil 
War.  
Next Mr. Eiser goes on to say 
that WE hated Blacks (African -
Americans) because, "They were 
good for nothing except
 manual 
labor and free manual labor. 
Then 
came the Civil War and they were 
set free. Now they had to be paid 
for their labor." 
Mr. Eiser is 
a good argument for 
an 
Ethnic Studies Requirement. 
The Civil War didn't just "happen." 
Hundreds of years of 
death  and 
rebellion led to the Civil
 War, and 
after it was over there was
 just as 
much pain, torture and 
oppres-
sion as before the Civil War. 
To
 this 
day African -Americans are
 still not 
totally "free." 
Mr. Eiser's next 
misconception  
is the belief 
that
 the world wars 
were just about 
Germany and 
Japan "expanding and 
taking over 
other countries.
 Had Hitler 
not 
been defeated in 




different.  For 
instance, we 
would be minus 
any-
one who was 
not blonde and blue-
eyed. This includes 
the millions of 
Jews, 
Gypsies  and countless others 
who were tortured
 and killed at 
the hands of a 




comments  do 
noth-
ing but perpetuate
 hate. He freely 
blames 
everyone  for 
historical 
events that not 
everyone  had a 
role  
in. His use of the 
word WE is a safe 
way for Mr. Eiser to voice 
his own 
feelings of hate. 
In closing, it is our 
hope that Mr. 
Eiser will think before 
he accuses 
people
 of hating 
everyone.
 We 
agree that there is 
still  racism and 
prejudice that ,prevails 
in
 this soci-
ety, but we (The 
members  of the 
Black Student Union) object to 
being classified as perpetrators and 
as hateful human
 beings. 
Black Student Union 





















 trying to 
watch a relaxing 
hour on 




 control to 
a 
round -table





arguing  about 
the lack of 
quality of 
television  
shows  available for 
young
 children, 




panelists  used 
Sesame 
Street as an illustration
 to reduce 
federal
 funding for public televi-
sion. They claimed




 life. I 
beg to differ. 
One









through  the 
late Jim 
Henson's  
muppets.  The 
power  struggle 
between 




 in felt, showed
 
how different types 
of
 people with 
distinct 
personalities  can 
learn  
how to live together.
 The quarrel-
ing yet compromising 
duo  taught 
me to be more patient
 with those 




son from Big Bird  
how to be 
nice to other
 people. 
We live in a world 
where the 
youth are 
confrontational  and 
do 
not know how to be 
nice  to each 
other anymore. 
And let us not
 forget Super 
Grover, the super 
heroic muppet 
who flew through
 the air, saving us 
from making





the same breath, 
the panelists 
said  that children's
 cartoons are 
just 
half-hour  long 
commercials  
that encourage
 Billy Boy and 
Mary  
Girl to bug, 
beg and plead from 
their parents

















































list  goes on. 
Of 

























































































 in a world 
where the





















 benefit by 
learning





 in a 




guns  to 
school,  
where
 they are 
desensitized  
by 





 or for oth-
ers,  then 
fine,
 go ahead 
and  try 
























Letters   
Don't like it? 
Don't look at it 
I strongly 
disagree with 
Shannon D. Sequeira's letter of 
Sept. 26, 1995. Sequeira said she 
was disgusted 
when she saw the ad 




The ad portrays "two shirtless, gay 
men touching
 and kissing each 
other." Secitteira called the
 picture 
"sickening and said "when I go to 
read my school's public
 newspaper 
I don't expect to find sex in my 
face, homosexual,
 bisexual, or het-
erosexual." 
Ms. Sequeira should ask herself 
if she would feel 'sickened" by a 
picture of a man and a 
woman  kiss-
ing. I don't think she 
would,  





The Spartan Daily is com-
mitted to sharing broad range 
of opinions with the communi-
ty, and readers are
 encouraged 
to express themselves on the 
Opinion page with a Letter to 
the Editor or Campus 
Viewpoint. 
A Letter to the Editor is a 
200 -word response to an issue
 
or point of view that has 
appeared in the Spartan Daily. 
A Campus Viewpoint is a 




current campus, political or 
personal
 issues. 
Submissions become the 
property of the Spartan Daily 
and 
may be edited for clarity, 
grammar, libel and length. 
Submissions must contain the 
author's name, address, phone 
number,
 signature and major. 
Submissions 
must be typed 
or submitted on a 3.5" disk 
using Microsoft Word on the 
Macintosh. Always provide a 
printout
 of the piece. 
Submissions 
may be put in 
the Letters 
to the Editor box at 
the Spartan Daily office in 
Dwight Bentel
 Hall room 209, 
sent by fax 
to (408) 924-3237 or 
mailed 
to
 the Spartan Daily 
Forum 
Editor,









San  Jost, 
CA, 95192-0149. 
Editorials are written by, and 
are the consensus of the 
Spartan Daily 
editors,  not the 
staff. 
Published opinions do not 
necessarily reflect the views of 
the Spartan 
Daily,  the School of 
Journalism and Mass 
Communications or SJSU. 




pictures  of heterosex-
ual people kissing in their ads. She 
is probably sickened because they 
are gay even 
though  she doesn't 
care to 
admit it. 
Sequeira is free to think whatev-
er she wants, but
 I consider very 
unfair 
that
 she accused the Daily 
of being liciw for 
printing this ad. If 
she doesn't like the Watergarden 
Club's ad, 
she Shouldn't look at it. 
!'don't like violent 
movies,  so I 
don't watch 
them, but I wouldn't 




I am an heterosexual, married 
woman and 
I plan to teach my 




 the rights of, people of 






belitdes AIDS threat 
I totally agree with the com-
ments by a student in today's news 
paper. . . regardless of anyone's 
sexual preference it was disgusting 
to see a blatant invitation for a sex-
ual 
rendezvous
 at a bath house... 
In this 
day and age of 
AIDS this 
kind of advertising laughs at any 
efforts 
to squelch this dreaded dis-
ease. 
With 
the  many changes occur-
ring at San Jose State University, it 
is, I believe, to our best interests tcs 
rethink current advertising policy 
to include integrity in all aspects of 
our newspaper... let's show some 
class
 guys! 










































































































Millado,  Chris 
Morris, John 
Woo,  Eddie Za 4)4 





Gonzalez, John Stubler 
Advisers: Mack 
Lundstrom,




































































































































 paid at .San




changes  to Spartan 
Daily, San Jose 
State  University, 
One  
Washington 
Square,  San Jose, 









San  Jose 
State 
University  






American  Christian 
Fellowship 
Prayer By 










 Student Union, 




Sale I la.m.-2p.m. 
BBQ Pits.
 Call 279-3254. 
Black Student Union 
Weekly meeting 6p.m. 






Weekly Meeting 8p.m. Student 
Union, Almaden Rm. Call 924-
7910.  
Catholic Campus Ministry  
Mass 12:05p.m. 195 F.. San 
Fernando St. Call 
938-1610. 
Child  Development Club 
Club 
Meeting  4:30p.m. 
Sweeney




Commencement  '96 
General 
meeting
 and all invit-












10th St. Calf 998-
8433. 
Circle
 K International 
Club meeting 
and  new mem-











Union, Council Chambers. 
Call 




 Party, Hawaiian 
Laua, 
5p.m-7:30p.m.  Delta 
































Music  Building, 
P.m 






Drama  Hour 12noon-
1p.m., This and That 5p.m.-
6p.m., Radio Aztlan Public 
Affairs 








Music of Saint 
















































Art  Shows 






































Student Union, Guadalupe 
Rm. Call 225-2224.
 
KSJS 90.5 FM 
Public Affairs Programming 
Do You Remember 12noon-
1p.m., A Green Perspective 
5p.m.-6p.m., Radio Aztlan 
Public Affairs 7p.m.-7:30p.m. 
Call 955-4831. 
Latter -Day Saint Students 
Association  
Friday Forum, Meeting L.D.S. 
Faculty. 
12:30p.rn. San Jose 




2p.m.  Chicano 














Showcase. A Family's Coming 
of Age. Opening Night for 
"The Modern Ladies of 
Guanabacoa," 7p.m. Hal Todd 
Studio Theatre. Call 924-4555. 
Entrimmill not be 
pubbahed
 unless  
phone  number
 and  spendf date 
and place
 of event i given. 
Sparta Guide is free!'! And available 
to students, faculty 
Sc
 stall Asa, wia-
unns 
Deadline  is 3pm two dar 
before publication Forms available 























has  blinked 





















 threaten safety or 
cause appreciable delays, 
said  
srpokesman Hank 




progriunmed,  he said. 
The failure was
 the sixth to hit 
the Oakland 
and  Fremont air traf-
fic control 
systems
 since Aug. 9. 
The 
Monday









working  on a generator,
 
and power 




 seconds, controllers 
had switched 
to
 a backup radar at 
Moffett Field 
Naval Air Station, 
which covers 85 percent of the Saii 
Francisco Bay area. 
The airport's backup generator 
kicked in almost immediately, said 
Verbais, hut the tower continued 
to use the Moffett radar for 31 











how to become a 
good person 





Paul Rothkrug will be the
 first 






 is hard for some
 
people to swallow. 
The 
retired life insuranc e 








Bridge if he 
tried.




honest  man," 
Rothkrug said. "I decided early 
on I was going to sell honestly." 















he's  got 
some 
issues.  













exploiting one  
another," Rothkrug 
said. 
For Rothkrug and 
a 
handful  of San 
Francisco Bay area 
Ai
 
ing extra money a restaurant
 





seem like small 
pota-
toes in A 
society
 rat ked with 
drugs,
 violence, poverty.  politi-
cal and 
teligious
 scandals and 
environmental  disasters, Fort 
notes that this is where being 
a 
good Pelson starts. 
"The 
foundation
 of ethical 
life is truth telling," says 
Fort, 
who has taught ethics for Hi 
seats.
 
"I believe our 
species is improp-
eily named as 
licimosapiens," he 
said, noting that 
"sapient" means 
full if knowledge. 
"A more correct 
name
 is ignorant, 
irrational,  addict-
ed and violent." 




slic some form 
of
 































the weekly class, it's not a mat-
ter of defining good and evil, 
but trying to figure out why it's 
so 





appear,  by and 
large,  to be 
decent, 
law-abiding
 folk. But it's 






of a job," 




 wonders how 
to 
tell her mother that
 a blouse 
looks lousy on her. 
Another
 
struggles  with guilt after telling 






a child asks 
if Santa 






ever  justified? How 
about keep-








lying, stealing and 
cheating.
 
There's far mitre than there 
should
 be." Foil said. 
"It  has 





ple beef 'ming alienated,
 cynical 
and accepting of evil." 
Not exactly words of enctmr-
agenumt.
 hilt 
he titges his stu-
dents to resist the dark side. 
hei are 
signs  of 
hope. 
"It's not things have never 
been worse.' ... lhere are a sig-


























For  Staying 
On Top Of Your World 
The last thing you want to do is worry 
about money. That's why The Golden 1 
Credit Union designed the Student Pack. 
The Student Pack offers you the financial 
services you 
need most. It helps you 
establish 
credit on your own, provides 
overdraft
 protection, and 
gives  you 
the 
flexibility of using
 an ATM 
card. 
When you 










!. A Checking Account
 with no 
monthly
 service charge and your first
 
box of Custom Image checks FREE -
Plus a $200 line of credit for over-
draft protection!*
 
An ATM card for 
accessing  your 
accounts or getting cash 24 hours a 
day at ATMs throughout the state. 
Ct.. A 
low-cost  VISA Card,' with 
no co-signer,




 Center Plaza, Suite II I 
Mon., Tues., 
9:00  a.m. - 5:00 p.m. 
Wed.,  10:00 a.m. - 
5:00 p.m. 
Thurs., and Fri., 9:00 a.m. - 
5:00  p.m. 
1-800-448-8181  






 to alitornia state 
empliiees.  tacull). staff
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September  28, 
1995 
San 















 will forgne 
any-
one who blanches at the 
sight of 
the wide scar that stretches
 from 
the 















the scar is a 
reminder  that he's 
lucky to 
have




Earlier this summer he some-
how contracted the 
mysterious  
flesh -killing bacteria 
that,  accord-
ing to the 




500 and 1,500 
Americans each 
year




 in a cyclic resur-
gence. 
Falcone is 
grateful  that 
two  
months
 ago, when 
he rubbed his 
inflamed arm
 and waited





















Moskosiu  and 
a Community 
Hospital



















 as it went.
 
"He  had 
pus
 in every 
layer  of 
the 














was  losing 




 ham so 
sick his 
kidneys



























Falcone  WAS hit 
by the infec-
tion   necrotizing 
fasciitis just 
seven months 
after  the same type 
of
 bacteria invaded
 the leg of 
another Sonoma











horribly the night 
after 
he
 was kicked in the shin by 
another  skater 
last
 December. 
Doctors saved his 
leg  by cutting it 
open from 
ankle to thigh and 
dosing




 the dead tis-
sue. 
Authorities say
 the bug is not 
easy to 
catch and often strikes
 
people with sores
 or weakened 
immune 
systems.  
Falcone,  who has 
spent more 
time than 
usual  in recreation 
since being laid 
off  in April from 
a sales 
management  job, 
can mils' 
guess how 
he contracted it. 
"There's  no telling 
where it 
came
 from," said 
Tom Skinner, 
spokesman for 
the Centers for 
Disease
 Control in Atlanta.
 "The 
bacteria is 
commonly  found in 
the environment." 
By the end 
of the day on 
July  
27, Falcone
 said, his arm 
was so 
sore  he couldn't 
work
 the gear 




 Next day, 
he







County  and 
was sent 











persuaded  him 
to go to 
the emergency 
room  at Sonoma 
County 
Community Hospital. He 




 was admitted. 
"I
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NEW  YORK (AP)  
In coordi-
nated raids on 
secret factories in 
New York and 
Los Angeles. 
Customs 






















21 people, all 
Korean 




 and 22 
oth-
ers were being
 sought on 
federal 
warrants  charging 


































Georgia  and 
New 
Jersey as 
well as New 





agent  in charge 
of 



















like  Louis 

















































time we got 
the 
whole  food 




















Deputy  head of 
Customs 










 and elsewhere. 
"Our 
goal











 in Newark, 
where  seven of 
the 
10 indictments 




laden with illicit goods  sports 
clothing with team logos and 
superstar names, "Louis Vuitton" 
handbas, "Ray -Ban" sunglasses, 
"Starter'
 jackets, and clothing 
bearing such 
labels
 as Guess?, 
Timberland,
 Polo and Tommy 
Hilfiger. 
Agents raiding a Flushing
 ware-
house confiscated a computer pro-
grammed to run
 21 embroidery 
work stations. 
One hallmark of 
the  seized mer-
chandise was the 
quality
 of the 
counterfeiting, said 
Van Etten, 
holding up a fake Reebok  sneaker. 
"I could never tell.
 The ordinary 
consumer will never 












































ture to point 
of dis-











so,  he said, 
"when the 
agents showed up 
on Canal Street 
in their
 raid jackets, 
you could see 
all the steel shutters
 coming lown 
in a hurry It was 








ing and receiving of goods without 
consent of trademark holder. 
Trafficking in counterfeit mer-
chandise is 
punishable
 by 10 years 
in prison and a 
$2 million fine. 
But Van Etten 
conceded  that for 
all their success, the raids would 
make "just a small dent" 
in the vast 
global traffic in fake merchandise. 
"This is a $300 billion business, 
with a considerable
 underground 
economy, and is responsible for 
the loss of 750,000 jobs in the 
United States," he said. 
Van Etten said 80 percent  of 
counterfeit goods imported to the 
United 
States
 originate in Korea, 
with Thailand, 



















Californians are big losers in the 
proposed federal
 budget, sonic 






President Reagan, the budget paid 
for 
70,000  low-income housing 
vouchers. 
"This budget proposes none," 
said Art Agnos 
of the state 
Department of 
Housing  and 
Urban Development. "We re see-
ing ... a very sharp extreme pro-
posed here that has never been 
proposed
 before even though 
there




was among a dozen peo-
ple on 
the  state Senate Select
 
Committee  on 
Citizen 
Participation in Government 
who 
spoke at a meeting chaired by state 
Sen. Richard Polanco,
 D -Los 
Angeles. 
The tone was 
alarmist  and the 
target was
 the Republican -run 
Congress,
 which is trying to pass a 
federal 





contact  their federal lawmakers 
to complain about proposed cuts 
in health, education, labor, envi-
ronmental protection, small busi-
ness loans and 
affordable  housing. 
"We are not cutting 
down  to the 
bone, we are 
amputating,"  Rick 
Sawyer of 
the U.S. 
Department  of 
Labor said of 






things for its 
has been to 
see the 
retreat 





education  in 
the Congress,
 said Loni 
Hancock  

























"Is  state gov-
ernment 













 in the 
nation are 
expected 
to lose their 
jobs










 be cut 
off  from 









 he said. 
"California
 needs 





















Viola Canales of 
the Small 
Business 
Administration  said 
the 
proposed
 cuts will gut the staff and 









NEW YORK (AP) 
 Time 





Wednesday  it s selling a 50 per-




 of rap music's 
biggest stars. 
The decision to bail out of 
Interscope Records follows a 
growing outcry at the 
leading 
entertainment company 3 
involvement
 in gangsta 
rap, 
known for 
violent.  sexually 
explicit lyrics. 
Michael Fuchs, chairman and 
chief 
executive
 officer of 
Warner Music 
Group,
 said in a 
statement that 
the step was 
taken
 because the "joint venture 
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Jennifer Bradley 
continues
 working in the Traffic
 and Parking 
Operations  office







































































Singer John Denver, former President
 
Bush among those at S.F. reception 




Soviet  leader Mikhail 
Gorbachev, as well as singer John 
Denser and r 
he!
 
Wolfgang  Pm k, 
were among
 the dignitaries and 
elebrities from
 
around  the globe 
'a Iii
 planned to attend all 
e 
lectic 
halm' this week on world affairs. 
Sponsored by the Gorbachev 
Foundation,
 the 
State of the World 
Forum 
was the First 







world priorities for 







National Park, with 
12 co-chairs includ-
ing former Costa 
Rica 
President  Oscar 
Arias, former U.S. 
Secretary of State 
George  Shultz, and 
media mogul Ted 
di   
Already










over  a 
billion 








nations were expel ted to attend 
the forum, whit h started 






world's fate began Wednesdas 
aftertimm as South African Depth 
President Thabo Mbeki told a 
gathering of 
journalists
 that the 
massive restructuring of the
 world 







Sr a reception 




inspiring  to see such a gather
-
jog to study the human race. 





Out of four peo-
ple in 
the world goes to bed hun-
gry every night, and over a billion 
live in abject poverty and more are 
falling into it all the time 
The 
had news is we're losing. The good 
news is we've got a fighting 
chance,"  said Turner, who was 













 dealing with the 
largest problems?" he asked. 
Among the other participants 
expected to attend the forum were 
economist Milton Friedman,
 scien-







Dennis  Weaver. Bush 




with it a chance for 
new directions. 
The forum will 
allow world leaders 
to consider the 
hoices they will 
make leading up to 
the 21st




nium is coming. 












































 will be 
available  at 
bookstores  soon. 
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in the Bronx, New
 York ... to a 




and a blinding 
white snowstorm
 in 
Wyoming  ... our democracy is 
chang-
ing in rich, colorful ways. Discover 
these and dozens of 
other fascinating 
stories about Americans coast -to -coast 
who believe in the 
promise of our 
country and 
are making it reality. 
And 
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From page 1 
ii 
graduating more of our 
stu-




 Carrillo, who adminis-
ters 
the  program for the 
school 





 to get classes, the 
doors of higher education seemed 
to be closing to many
 of our stu-
dents. The program 
makes that 
next step easier
 for our youngsters 
by giving 
them  a head start." 
"Unfinished Journey" offers 
about 32 undergraduate classes 





 astronomy, chemistry, 
biology. geometry, anatomy and 
physiology, and 
psychology.  Classes 
cost $50 for .13 to 5 unit class. 
SJSU psychology professor 
Bob  
Pellegrini, who has 
been involved 
in "Unfinished  Journey"
 since it 
began,
 said the program not only 
benefits students, but the universi-
ty as well. 
"It gives us a 
chance
 to intro-
duce a truly 
outstanding  group of 
young 













credits  earned by 
students 
through
 the program are 





 choose to 
attend a 
university  other than 
SJSU. 
In addition
 to earning college 
credits, students in the program 
receive help with admission paper-





The program is open to all 
juniors and seniors within the dis-
trict, but was designed to 
assist  
those who, for 
financial
 or person-
al reasons. may have thought col-
lege WAS not for them. Carrillo 
said. 
"Our target population is stu-
dents who maybe were not encour-
aged at home to move on to col-
lege, and
 those students who, for 
some 
reason,  may have not done 
well enough in their first two years 
of high school to have the grade 
point average necessary to get into 
a university," 
Carrillo  said. 





 eligible for 
admission."  
-1
 would have probably 
gone on 
to 




 at Santa Clara 
University, "but there 




admission is an advantage." 
Garner entered
 the program in 




 (the program) is a great 
chance for students
 who screwed 
up to redeem themselves," 
said 
Cathy 




High  School.  
"That  


















Carrillo  said 



























 World Wide Web 
provides 




From page 1 
things it does. 
According 
to its program 
description  on 
the World Wide 
Web,
 students are expect-
ed to 
spend  20 hours per 
week
 on school 
work. This includes
 readings, projects 
and  
participating  in 
on-line class 
discussions.  
But are on-line 
master's  degrees as 
valu-
able as 










 to attain his 
MBA  the old-
fashioned way  
in a classroom. 
"As an undergraduate.
 I'm prone to go 
with a traditional program," 
Lopez said. 
He also thinks a program
 like this might 
be good 
for some students. 
"It's probably a good
 alternative for 
working adults," he said. "If I were to go to 
an adult education
 master's  program, it's a 
good alternative. Although I 
think  it takes 
away from 
the educational experience." 
B.J. Campsey, an SJSU 
finance
 professor, 
agrees that the classroom experience is an 
important part of getting a degree. 
'In my classes, where the students learn 
the most is through interacting with one 
another," Campsey
 said. "The best classes 
are when we have discussions."
 He doesn't 
think on-line discussions are 
comparable 
to live classroom discussions. 
"The best graduate 
schools
 allow stu-
dents to interact with one another," 
Campsey said. 
He
 said businesses might 
not hire or recognize students 
who  never 
went to a business
 school with live classes. 
One Bay Area businessman
 said quite 
the opposite is true, and would not 
hesi-
tate to interview someone 
who obtained 
his degree on-line. 
Chris Parlanti 
is an international mar-
keting consultant specializing in the 
United Kingdom for the past 25 years. He 
works with some of the leading insurance 
firms in 
London.  
"If the individual obtained their degree 
from an accredited school and accredited 
program, in 
no way would it interfere with 
me, Parlanti said. 
Parlanti 
has  a graduate degree, but said 
that once someone 
has been in business 
for
 a while, degrees are not mentioned  
experience is. 
"As you go up the ladder in life, it's 












 I know 








































don't  talk 
about
 degrees, 
that's  for 
the younger 
people," Parlanti
 said. "In my 
business,  





 Painter portrays the excitment
 of the 








the final turn in the stretch run as 
well as the aura of horse racing. 
"I used a lot of bright
 colors 
storming straight
 at you. With a 
back thought feeling, you 
would  
think the one in front 
would win 
the race. But not 
necessarily  so," 
Delgado said. 
"(It's)  purposely 




 who among that 
field will 
emerge  as the winner?" 
It was an enjoyable 
piece for 
Delgado to work on,
 and he was 
free to design it 
any way  he liked. 
"I wanted
 to portray the excite-
ment of the






the way the mural 
captured 
the spirit of horse racing. 
"It captures the essence of compe-
tition in this sport." Mendel said. 
It's representative
 of all the type 
of 
satellite -transmitted races the 
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Equestrian art is only part of his 
repertoire in the field of art. 
He 
covers a vast array of 
sports
 and has 
been commissioned to create por-
trayals
 of such athletes as 
Joe 
Montana, Jimmy Connors, 
Ronnie
 








When he paints the portray-




 the athletes on 
canvas. "My reputation in the mar-
ket is 
capturing portraits in water-
color," Delgado said. 
As for Delgado's next art pro-
ject, he has been commissioned
 by 
the
 I sity of 
Notre  Dante to 
create





coach  Ara 
Parseghian,
 win-
ner of two 
national titles
 for the 
school  during his 
'65-75  tenure. 
The piece is to 
help  raise money 
nationally for 
the Ara Parseghian 
Foot idation.
 
From page 1 
needed to 
love him." 
English professor Alan Soldofsky  
said, "The emotional power of 
Conroy's books comes from his 
experiences as a member
 of a dys-
functional family. ... 
But 
more importantly, he is a 
storyteller in the tradition 
of great Southern novelists, 
and he is revered by his 
readers for his poetic style." 
Soldofsky
 said Conroy's 
ability to deliver these ele-
ments to 
readers
 has led to 
critical and commercial suc-
cess, and has resulted in 
motion picture productions 
of "The 
Great Santini," star-
ring Robert Duvall, and 
"The Prince of Tides," 
star-
ring Barbara Streisand and 
Nick
 Nolte. 
"Beach Music" portrays 
"young men coming of age 
during the Vietnam
 War. His writ-
ing tells part of the story of people 
whose lives have 
been changed by 
id 
history,"
 said Soldofsky. 
"Beach Music" also addresses 
issues such as the Holocaust, 
according to the transcript of a 
recent interview of Conroy by 
Doubleday Book Publishers, 
Because Conroy is a contempo-
ognized through generations,
 said 





"In general, contemporary 
authors are still really talented, but 
I think they are addressing
 differ-
ent issues, more 
politically  and 
economically focused, 









 I think 
they 




 and economically focused, 
where in the past 
they focused more 








pared to those who have been rec-
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When it's time for a 
weekend  trip home or a 
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Amtrak
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focused more on promot-
ing ideals and principles," 
he said. 
Conroy
 will follow T. 
Coraghessan 
Boyle  as the 
latest in the 1995-96 Major 
Authors Series. The event, 
sponsored by San Francisco 
Focus magazine,
 and pre-
sented by the Center for 
Literary Arts, is free
 of 
charge to students. 
Conroy will speak at 7:30 
p.m. today in Morris Dailey 
Auditorium, and will partic-
le ipate in an on-stage
 inter-
view and conversation with 
the 
audience  at 12:30 p.m. Friday 
in the Student Union Umunhum 
room. 
Circle  K 
From page 1 
don is connected to the Kiwanis 
Club, members have professional 
links  with the club's 
members,  




 are also 
offered by the 
Kiwanis 
Club.  




 on campus, it 
hasn't received its formal 
recogni-
tion yet. All the 
paperwork has 
been filled out 
and  the organiza-
fion's old 
constitution  has been 
revived, Haas said. 
Fifteen members 
attending the 
meetings on a regular 
basis is what 
the organization 
needs for formal 
recognition.














the  Student Union.
 
Membership will likely 
continue  
to 
grow  as students seek 
out what 
the organization is about and the 
type of service 
projects  it will be 
doing. 
While attending
 a meeting, 
Aaron Tanaka, an 
SJSU
 creative 
arts student, said, 
"I
 just wanted to 
find
 out more about 
it and the 
type of projects they'll be 
doing."  
About eight members belong to 
the group, Haas said. However,
 
she's not 
worried  about how many 
there are in the organization. 
"The important







 the quality 
and that everyone has
 fun," she 
said.
 
"I know it is going to 
bloom  
once
 it's going. The main thing is 
once you get 10 people in and you
 
start 
doing  some activities, people 
start bringing in their friends." 
For students interested
 in join-
ing, call 866-8077. 
 




























































































































 to help 
teaching,  I 
have tried to 












without technology; I can  





Nance designed the program 
for use in the College of 'Business 
but is easily adaptable to any sub-
ject with an introductory
 and an 
advanced course. It takes advan-
tage of skills the more advanced 
students
 already have to push their 
classmates ahead in more elemen-
tary 
courses,  he said. 
The 
techniques Nance has 
developed will eventually be dis-
seminated across the campus. 
The professor was awarded a 
half-time release for two semesters 
when he became an ITL fellow. 
While teaching half his usual load, 
he devised a system that allows stu-
dents in introductory courses to 
"become much more productive 
quickly." 
Nance has constructed a Web 
page where students of 
fd 
The whole
 idea of the 10 ITL 
grants 
is in using 
technology to support teaching 
and  learning. 
William Nance 
Associate 
professor  of MIS. 
Introduction to Systems Analysis 





the courses and post questions and 
answers. 
Three discussion forums  one 
for each class and
 one for group 
process issues  take place on-
line.
 E-mail and voice mail 
keeps  
students and 
teachers in touch 
with each other. 
Students  in the 
more
 advanced class 
provide  tuto-
rials for
 the lower course. 
PP
 
It is not only the less -advanced 
students 
who benefit  
from the 
arrangement. Nance explained. 
"You
 never
 know your 
material
 so 
well as when you teach it to some-











practice  for their 










 e Suite 
Ma
 I .gement Information Studies 
(MN,
 












practice  gives stu-
dents useful 
skills.  
"I need to express gratitude to 
Sandra Dewitz," 
Nance  said. "I got 
the grant, 
but she and I work 
together to implement this 
pro-
gram  we teach 
multiple -section 
courses
 in collaboration." 
Nance suggested that anyone 
who was 
interested  could "visit" the 






MIS student Talma Stein, a 
senior at 
SJSU, was enthusiastic 
About the innovations although 
she had onls 
been involved in the 









 now is that 
there  is an , 
ongoing discussion
 between the 
two classes. 
The  discussion ques-
tions and
 answers are on the corn-
puterized
 forums so 
everyone  can , 
see them." 
Some of 
the advantages of this 
, 
are that it saves time
 for students 
and 
instructors,  eliminating 
"phone
 tag" and a lot
 of duplica-
tion of effort,







Students can  
download
 or upload 





 manager for , 
a 
team of four




said.  "I feel 
my
 

















By Kamilab A. Boone 
Spartan Deily Staff Writer 
Four
 SJSU students were award-
ed
 $5,000 scholarships earlier
 this 




The Achievement Rewards for 
College Scientists Foundation 
scholarship is awarded to graduate 
and undergraduate students who 
must have proven ability in a scien-
tific 
field and a 3.5 GPA or better. 
"The ARCS Foundation is look-
ing for people with a proven track 
record, said Gretchen E. Flohr, a 
second -year recipient of the award. 
"They're looking for people who 
are self
-motivated,  and who have 
done some projects." 
If 
anyone
 is an expert on motiva-
tion, its Flohr, a 38-year-old single 
mother 
of three, who plans to 
graduate in 1996 with a degree in 
conservation  biology. Following 
graduation, she will 
pursue a mas-
ter's degree and doctorate in 
wildlife ecology. 
"Taking care of the
 planet is  our 
number one 
priority,"  -Flohr said of 
why 






 raised to 
know that every 
creature  is our 
relation, and 






Darden calls O.J. Simpson 
'a 
murderer'
 at trial's end 
LOS ANC:ELLS (Al')
  
Simpson worked himself into a 
rage after being 
spurned
 by his ex-
wife and his girlfriend, then draft-
ed a plan to 
solve  his problems  
murdering
 Nicole Brown 
Simpson, a prosecutor





 fault," prosecutor 
Christopher Darden, an SJSU 
alum, said in 
a quiet, intense sum-
mation. "He always blamed 
her,  
and everything was her fault." 
And murder, Darden said, 
brought relief to Simpson. Each 
knife thrust sent a message; each 
knife thrust
 helped rid Simpson of 
his
 demons, leaving him so calm 
that he could walk 
 not run or 






"He had released 
all of that rage 
and that anger
 during this 
homici-




a murderer. He 
was 
also one
 hell of a great 
football 
player, but 





















gets the last 
word 
with a 









portrait  of a 
man whose
 fuse is 
near  its end, 






























Darden WaS talking about
 Barbieri. 
On June 12, 
1994, the day Ms. 
Simpson and her friend Ronald 
Goldman 
were murdered, 
Simpson spoke with his ex-wife 
in 
a four-minute phone call that 
apparently pushed Simpson
 over 
the edge, Darden said. 
After a tense 
meeting  with Ms. 








being depressed to 
being jovial,
 Darden said. 
"What 
happened?
 Why is that?" 
Darden
 asked. "It's 
because  the 
defendant 
developed a plan. He 
has come up with 
a plan to rid 
himself  of the problem that 
has
 
plagued him for 17 
years."  
The plan, 
Darden  said, was mur-
der. 
That night, the
 prosecutor said, 
Simpson was
 not the amiable man 
from the 
commercials  and football 
halftime 







 at Ms. 
Simpson
 on a 
911  tape from 
October
 1993, 
when  Simpson 
crashed
 through 























Ms.  Simpson 
was
 aware of 
her fate. 
"She 





























































































 28 until 
300  pm 
 Free student 
tickets are not 
available
 day of game 
FOR
 MORE TICKET 
INFORMATION  
408 924. 1285 
"Our 
relations  are not being 
taken  
care of. 
"There's a saying  'Only 
when 
the last tree 
has  been cut, the last 
river has been dried, 
and the last 
fish has 
been
 caught, will we real-
ize 




 many projects, 
Flohr 
has been a curator
 of entomology; 
has done volunteer work in wildlife 
rescue; and most recently
 has done 
a biological
 survey on species 
diversity.
 
"There's a lot of 
frustration  with 




 "I'm doing what my 
heart wants to be doing." 
James "Terry" Olson, 27, is also a 
second-year recipient of the 
award. 
Olson,  who will be receiving his 
degree in physics in 
May  1996, has 
published an article on homoge-
neous nucleation in 
the  Journal of 
Chemical  Physics. 
"Homogeneous 
nucleation  has 
to do with the way a vapor changes 
into a liquid 
at the molecular 
level," Olson said. "It happens
 all 
over the place, like whets you open 
a bottle of beer. But 
it's also related 
to 
ozone depletion." 
Olson is also a musician
 and a 
member  of the rhythm 
and  blues 
band, the Board 
of Directors. 
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pursue her 
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 to pursue a 
doctorate  in the-





a reference  
book on 
holography 
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You can count 
on 
Citibank 
for the best on 
college 
financing 
before and after 
graduation.
 We 
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works for you. 
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repayment  
options  you may 
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education.  For 
others,  a 
lack of 





the  reason, 
lispanic women 
are less likely 
to go see
 a doctor and more 
likely  to contract
 diseases such 
as 





























 women and 
find ways 
to
 educate them 






that  tend to 
have those 
diseases  may not 
know 
what
 to do about 
it, where 
to go, 
how  to 
cope.
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 to attend, 
we'd  still 
like to hear 
from  you. Send 



















































 that the 
U.S. 
church  finallY 
was  emerging 






 of Most 
Precious  
Blood 























He's  also trolling 
for a priest to 
say Sunday 
Mass  in Polish.

























 Not in a 
diocese 
where  Mass is said 
in 20 different 
languages 
each Sunday;
 not in a 














 this week, he will 
see how 












everywhere  but. 
And he may 
be pleased to note
 
that the 


























levels  are 
more  than 










found  in what 












says  work 
exposures  



























ly not true." 
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Association,  was 
conduct-
ed in 






























































































Events  at 
the  Career 
Center
 in 
BC -13, or call 
924-6033.  
,JSU 


















 pregnancy. age. 
disability,  
disabled veteran's or 
Vietnam  
veteran













ban, white and 
middle class, the 
other urb.m, 
ethnically diverse and 
economically 
precarious.  
"Those two churches rarely talk 
to each 
other,
 or even know that 
each other exists," said 
Jay P. 
Dolan,
 a church historian
 at the 
University of Notre Dame. 
When the pope
 celebrates his 
public 
Masses,  "They'll 
see each 
other at Aqueduct
 or Central 
Park," Dolan 
said.  "But what about 
the next day %" 
Most  Precious Blood 
is located 















































churdi to be blessed by a pnest. 
Some Americait priests
 refuse to 
participate in what they regard as a 
mere coming-out party devoid of 
religious significance. Father 
Michael McHugh, another priest 
at Most Precious
 Blood, said he 
has no such compunctions. 
"If people think enough of the 
church to come, then you have an 
opportunity to make
 a contact," 
said McHugh, a priest for 15 years. 
"It's 
Catholicism," McHugh 
shrugged. "It's just not Irish 
Catholicism." 
When he walked  onto the altar 
on a recent Sunday to say Mass in 
Spanish, he found the front pews 
occupied
 by sonic Ecuadorians 
priests  to say 
Masses on 
least  days 
of saints 
we've  never 
heard
 of," 
said  the Rev. 
Ronald 
Marino,  who 
supervises
 immigrant






















Church  in 
Brooklyn,  parishioners
 felt com-










Creole, the form 
of 
French spoken
 in Haiti. 
Vatican
 II ended in 
1965, the 
same year 
congressional  legislation 






and  to Latin 
America 
If people think enough of the church to 
come, then you have an opportunity












American  Catholic Church 
always welcomed 
immigrants; 
many of the churches
 now adding 
new 
language  Masses 
for recent 
immigrants still 
have Italian Masses 
from the previous wave 
of immi-
gration. 
In the past, the 
church  tried to 
bend immigrants











in which a girl
 turning 15 gets 
dressed in 
white  and 
goes
 to 
with a big 
banner.
 Unannounced, 
they had marched 
down the aisle 
with their
 portrait of Our Lady of 
Cicsne,  patroness of 
their  home 
town, to 
mark
 her feast day. 
"When you say 
Mass in a packed 
house 





Hispanics  generally 
sing  louder, lis-
ten harder and 
socialize longer. 
Immigrants tend 
toward the sort 
of old-fashioned 
Catholicism  the 
pope seems to 
favor that was de-
emphasized after the 
Second 
Vatican Council in 
the 1960s. 
"People are 






reforms of Washington 

















paradox.  Although 
immigrants  
generally  
respect  priests, 
seek













The problem is 
acute among 
Hispanics,
 who by one
 estimate 
will replace the 
Irish as the 
church's largest 

















language  of 













 to react 



























and  various 
manufacturing  
risk, the 
researchers  said. 
facilities.  The disks 
were left for a 
Secondhand
 smoke is 
believed 
week
 in offices, 
cafeterias  and 
pro-
 to have an 
even greater 
effect on 





Tests on the 
disks  revealed 
that  ed that 
secondhand 




 in cause 
30,000 to 50,000
 U.S. non -
the air




 to die each





















per cubic meter 
of





offices  where 
smoking  was 
Massachusetts  work 
sites are typical 
allowed,
 to 1.3 
micrograms




restricted,  to 0.3 
Tom Lauria, a 
spokesman for 
micrograms 
where  smoking 




banned.  In 












 and 0.2 
micrograms,  
toring
 at fixed locations
 failed to 
respectively,
 
account  for 
varying
 amounts of 
Exposure  to an 










air  for eight 





40 years creates 






10,000,  and 
length  of 
exposure
 must be 
Hammond's team 






















Oak  Ridge 
study shoyc




exposure  in 
the 
wink -




said  the Oak Ridge 
study has not 
yet  been published 
in a scientific 
journal and subject-
ed to review 
by experts. 
Lauria also
 said it has 









































BOSTON  (AP)  
In
 a sobering 
published  in 
Thursday's  issue of 
setback
 for gene 
therapy, two 
the New 




 to fix nature's
 Medicine.
 In both 
experiments,  
inborn  mistakes 















 genes they 
were born 
Scientists in 
recent  years 
have
 without. 
found  the 
genetic
 flaws that cause
 People 
with cystic fibrosis
 carry a 
both
 conditions. 
They  are 
among















speculation  that 
soon





cures:  Just 
replace




good  ones. 
To try 
to
 reverse it, 
researchers  
The new 





be as easy as 
scientists  had 
hoped.
 oviruses 
 a form of the
 cold virus 
Neither 
experiment  was 
a com-  that 
also contain a 




defective  gene. 




But  the let the 
virus infect the 





 so that the cells
 carry in the 
to doing 









 however. of 
North Carolina 
tried the 
They say that a 
quick  cure is too 
approach on 12 
volunteers with 
much to expect
 in a field that 
is mild to 
moderate  cystic 
fibrosis.  
only about 5 years old. 
They 
tested  it on 
the victims'
 
Indeed,  more 
than
 100 other 
noses, which have





 are under 
way  ones in 
the  lungs. 




Dr.  Michael R. 
Knowles  and 
col -
both 









 of cells lining
 the airways 
heart trouble,  





















 TUESDAYS & THURSDAYS
 
(6 p.m. to 
Midnight)  
ROCK  11 
TACOS 
131 W 
Santa Clara St. (5 
Blocks  west of Campus)
 
Must be 21 
years  or older Ind valid
 student I.D. 
the gene 
transfer  would have to be 
10 to 
100 times more efficient. 
Dr. James M. Wilson of the 
University of Pennsylvania, a co-
author of the study, said the strate-
gy may work better in its ultimate 
target  the lungs  than it does 
in the nose. Those experiments 
are under way. 
Nevertheless, he said, "this is a 
heads-up for a potential problem 
that 
nob,




 Ronald Crystal 
of
 New York 
Hospital, who helped pioneer the 
adenovirus approach, believes sci-
entists can fine-tune the virus so it 
will reliably carry in the gene. 
"It clearly is going to work," he 
said. "It's frustrating for everyone, 
including the families of kids with 
this disease, because we feel we are 
on the verge of a quantum 
leap. 
The question is how to 
do
 it the 
best way. It just takes time." 
Experts seem less optimistic 
about the 
prospects  for an entirely 
different approach 







ens and destroys 
the muscles. It 
and a closely related 





 a virus to 













 new cells 






















ducted  by Dr. 
Jerry R. 
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University  
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says traffic jam 














































































should  have 
.111,,ther chance 
to argue his claim 
of political asylum. 
Ahmad, son of a slain comman-
der of a mujahadeen rebel group,
 
was arrested by 
Soviet
 soldiers in 
1986
 and charged with anti -gov-
ernment leafletung, the court said. 
He was interrogated and tortured 
for the next six months, then 
imprisoned under miserable con-
ditions, the court said. 
He was freed when Soviet troops 
withdrew from
 Afghanistan in 
1989, but fled to Pakistan and 
eventually arrived in New York City 
in April 1992. After 
being  held by 
immigration authorities, he 
appeared three times for 
sched-
uled deportation hearings that 
were postponed, then 
got the case 
nal
 ler red  to 
Los Angeles,














 who have 
shown 











 late for the 
9 am. hearing, by 
their  hearings 
should  be allowed to present the 
merits 
own esti-





according to the wive' I lint III 
He explained latei 
that lie was 
unfamiliar with the 
area, i ied on 
a friend to estimate the time iieed-
ed, and was delayed when his 
friend's car got caught in rush-
hour traffic on 
the  30-mile drive 
from suburban Canoga Park to 
Los 
Angeles.  
Around 9:30 that morning, in 
Ahmad's abselice, an immigration 
judge held a brief hearing and 
ordered him deported. 'rhe Board 
of





 cause" for his 




agreed hut was 



























Wednesday he was 
dropping a $10 
million 
defamation  claim 
against  
the city and 
the  Police 
Commission  
over  leaks of 
informa-
tion
 about his 
Las Vegas 
trips.  






several  days of 
urging by City Council members
 
and others hoping
 to settle the rift. 
The chief said the claim was not 
"about money." 
Rather,  he said, it 
was an attempt "to get the atten-
tion of individuals who are respon-
sible for
 governing our city to 




Williams filed the claim, a pre-
liminary step 
toward a lawsuit, 
after press reports about a Police 
Commission  probe of free lodging 
and service at Caesars Palace in 
Las 
Vegas.  
The reports were based 
on 
Groups  to 
ask















 has done 






 contend The Walt 
Disney Co. 




















 on the 
effort  said 
Wednesday.  
The 
Center  for 
Media  
Education  and 
the  United 
Church  
of Christ 








 the $19 
billion 
deal, the 
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 record for 
airing educa-























































 air a 
minimum 






However,  by 
law they 
are 















































 voluntary action 
responded
 to a petition that had 
been filed
 with the FCC by the 
same 
















 to do 
because Disney 
is a leader in the 
children's








 of ABC to 
Disney.  
The 
transfer  of 
licenses






Disney  also is 
asking the 
commission
 to waive 
some regula-
tions 
so that it 



























 into it 
by FCC 
Chairman  
Reed  Hundt. 
Westinghouse
 and 
Hundt,  who 
supports  
requiring  TV 
stations to 
air at  
least three















 is a quid,





















































































































































nausea  and 
vomiting.  
None
















the  vapor 
release,
 but residents




 ordered to 


























 Country Cafe 
Weekeiticl  
Beer
 arid 13realsla.st 
Specials  
Open 
M -F 6 am 
- 3 pm 










148 West Alma Ave 
Across From DMV 
294-5565
 
leaked confidential Police 
Commission investigation docu-
ments. 
"The purpose (of the claim) was 
to
 cause some city officials to take a 
serious and systematic look at what 
I view 
as repeated leaks of my per-
sonnel records," Williams 
said. 
City Council members have 
promised to look into the leaks, he 
said. 
The Police 
Commission  voted in 
April to reprimand Williams for 
lying about the 
accommodations.  
The City Council overturned the 
reprimand in June. Williams con-
tended the tree perks
 were avail-
able to anyone 
who  gambled in 
the hotel's 
casino. 
There had been 
speculation that 
Williams would
 withdraw the claim 
in exchange for a promise not to 
consider it or 
the  Las Vegas probe 
when his five-year contract 
comes 
up for renewal 
in
 two years. 
"There have been no deals,"  
said
 Councilman Joel 
Wachs. 
"MCII and women
 of goodwill can 






9th U.S. Circuit Court of Appeals 
PY 
14011 dt, PI Is Imo 
Li,,
 II ii, ii 
ings should be 
allowed
 to present 
the merits of their 
cases," the court 
said 
in





















Pr egerson .uld U.S. District Judge 
Jack Tanner of Seattle, temporarily 
assigned to the court. 
The decision 
WAS gi otifying to 
Wahid. a lawyer AN  g his 
first case under the supervision of 
Ahmad's chief attorney, Judy 
Wood. 
"This person is facing a death 
SCIlltnce if deported," Wahid said. 
Despite the hange of govern-
nients, he said. Ahmad would be in 
equal danger ft out the c tirrent fac-
tional warfare if it -turned to 
Afghiu  I istaii. 
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GIVES THE BEST 
PERFORMANCE 
OF
 THE YEAR. 
She's this 
year's  





Rod Lur KMPC 710 
"NICOLE KIDMAN 










Stephen Sobon, DETAILS 
"THE BLACKEST, MOST 
WICKED  COMEDY 
IN 
AGES.  
NICOLE  KIDMAN 





GOOD AS IT GETS." 
Potroch Stoner,
 PBS FLICKS 




OF HER CAREER. 
A jaunty in -your -face 





DON T MISS IT.' 
"NICOLE  KIDMAN 
IS DEVIOUSLY 
DELICIOUS. 
It is her best 
performance." 



















ABC  RADIO NETWORK 
"KIDMAN IS TERRIFIC. 
A VERY FUNNY FILM 
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is not so boring 
on the field 
By Marcus Walton 
Special to the Daily 




 boring life of any player on 
the SJSU 
football  team, fresh-
man Windrell Hayes is generat-
ing a lot of excitement in the 
minds of his coaches and fellow 
players. 
The 5-foot-11 -inch receiver 
hasn't set any records, or 
even
 
been player of the 
week,  but 
Haves 
has  people taking notice. 
'Re has unlimited 
potential,"
 
receivers' coach Craig Bergman 
said. "As coaches, we sometimes 
watch him in practice and he 
does things that are phenome-
nal." 
While there is plenty of 
excitement 
on the field, his off -the -field life is 
rather routine. 
"My
 life is real boring," Hayes said. 
"All I do is play football, go to school 
and go home." 
Boring? Hayes is a true freshman 
about to start his fourth consecutive 
game at the Division I level. He has 
10 catches for 108 yards and one 
touchdown since replacing injured 
senior David Doyle. 
But if you listen to Hayes, better 
numbers  and more excitement  
are only a matter of time. 
it would be nice to hold all the 
records here and win a little bit," 
11.d es said with a slow 
smile.  "We still 
have a chance 
to
 go to a bowl (this 
sear),"
 
Don't let the bravado fool you. The 
soft-spoken Hayes is not some big-
mouth,
 
no-ability  freshman. 
His  cre-
dentials out of high school are 
impressive.
 
He caught 138 passes 
for  2,566 
yards and 35 
touchdowns in his four-
year high school varsity career and, 
Bergman said, was 
recruited  heavily 









practice  and 
he does things that are 
phenomenal.  
Craig Bergman 
SJSU receivers' coach 
Southern California and a number of 
other West Coast 
schools.  
But Haves won't mention that. 
What he will say is that he believes he 
can help this 
team win  if he can 
get his hands on the ball. It's not that 
Hayes thinks he is the 
most
 dominant 
player on the 
team. He's just confi-
dent in his ability. 
"I figure if 
you have a person on 
the team who wants the ball, you 
should give it to him,"  Haves said. "I 
think about those things but I can't 
do anything about it, I'm just afresh -
man." 
Freshman or not, Bergman said 
Hayes is right. 
"We want to get him the ball; he 
PP 
makes
 things happen," Bergman said. 
"He feels no one should beat him. 
He's not cocky, just confident." 
Even with that confidence, Hayes is 
still a freshman  he makes fresh-
man mistakes. 
His most common error? Lining 
up at the wrong position, but he 
knows the routes and the offense. 
"He took no time to rick up the 
offense," Bergman said. He doesn't 
play like a true freshman. He's not 
only 
physically  talented, but he's 
mentally tough as well. He 
doesn't 
make  the same mistake 
twice." 
Bergman said Hayes' 
talent  
will probably lead him to break 
most 
of
 the receiving records 
at SJSU. 
Senior Brian Lundy, the 
Spartan's leading receiver and 
main offensive threat, realizes 
that Hayes 
may  have more tal-
ent than he does. 
"In a way he reminds me of 
myself," Lundy, a fifth -year 
senior said. "I'd say he's where I was 
in my sophomore year and he's just a 
freshman." 
Lundy is just six touchdown catch-
es away from breaking the SJSU 
record.  But he believes any marks he 
sets will be short-lived. 
"If I happen to break some of these 
records, he'll definitely surpass 
them," Lundy said. "His time is going 
to come." 
Before Hayes gets his turn at the 
record books, Lundy said his heir 
apparent must shed the "most boring 
life" moniker. 
"He's going to start hanging out 
with us," Lundy said of his teammate. 
"College is supposed to be fun." 


















consecutive  years. Stryker has enjoyed an annual 
growth of 
20%.
 No wonder Forbes rated Stryker 
one of 
the "200 Best 
Small Companies" and Business
 Week 
named it one of 
the "Most Innovative 
Companies"  in 
America. Stryker











Engineering  Co-ops 
Buyers and Planners 
Marketing Associates 
Stryker is a 
successful  manufacturer 
of
 medical devices 
with locations in Santa Clara, 
California  and Kalamazoo, 
Michigan. We will 
be on campus on October 12 and 23, 
1995. If you
 want to learn how you 
can make a difference 
in your  
career,  please attend our 




 12 at 12:30 p.m.
 
Student 
Union,  Guadelupe 
Room 
If you are unable to 
attend the information session,
 but 
are interested in a 
rewarding  opportunity with Stryker, 
please send 
or




 Human Resources, 2590
 Walsh 
Ave., Santa Clara, 







upsets  USF 
Spartan Daily 
Staff  Report 
Jason Martinez
 lead the Spartan 
men's 
soccer  team to victory 
against
 No. 20 ranked University 
of San Francisco Tuesday Night at 
Negoesco Stadium. 
Martinez set up 
one  goal and 
scored another as SJSU (2-5) hung 
on to shut out USF (3-3-1). The 
sophomore forward also 
con-
tributed three shots for the 



















 in a rebound of 
a 
Martinez shot from close range 
to put
 SJSU ahead 1-0. 
Six minutes later,
 the Spartans 
scored again
 as Martinez stole the 
ball from USF's Jason 
Wescott  and 
slid the ball snider USF
 goalkeeper 
Brian Mullen. The
 rest of the 
game was 
scoreless  with the 
Spartans winning, 2-0. 
SJSU  goalie sealed the victory as 
he made 
seven saves, earning 
his  
second





 SJSU 17-12. 
.SJSU will face Fresno 
State at 
Spartan Stadium on 
Sunday  at 5 p.m. 
Olympic 
coach jailed for 
rape 
CARDIFF, Wales (AP)  Paul 
Hickson, Britain's head swimming 
coach at the 
Seoul  Olympics, was 
jailed for 17 years Wednesday for 
raping two women and indecently 
assaulting 13 while coaching them 
at school and college. 
Hickson, 48, whose 1988 
Olympic swimming team captured 
three golds plus silver 
and  bronze 
medals,  was said to have commit-
ted a catalogue of sex attacks 
spread over a 15-year period while 
he ran swimming clubs in 
Norwich, England, and Swansea, 
Wales, before he became national 
coach. 
One woman, now 32, described 
how Hickson frequently raped her 
at his home during
 school lunch 
breaks  the first 
time  when she 
was 13. 
"It is a 
terrible  shame 
to see a 
man of your great 
ability in the 
dock at all," 
judge  John Prosser 
said  before passing 
sentence.  
"You 





 veneration in 
the swimming 
world. Your 
efforts  brought out 
the  
best 
potential  in some 
of our  great-
est swimmers and 





rape and 13 




ter, he accused the 
13 women of 
fantasizing
 about sex 
with him. 
Spartan
 Daily Staff Report
 
Sports 
photographer  Otto 




a slide show of his work today 
in Dwight Bentel Hall room 
133 
at 7:30 p.m. 
An Allsport contract
 photographer since 1988,
 Creole is consid-
ered
 one of the Bay Area's top 
sports  photographers. His work 
has 
appeared in Sports 
Illustrated,  Sport, The Sporting 
News, Time, 
Newsweek and 
several  other national 
magazines  and newspapers. 
The SJSU student chapter
 of the National Press 
Photographers  
Association






 vs New Mexico 
State  at Spartan Gym, 
7:30 p.m. 
 Women's 





golf, Fresno Lexus 




Football  vs Utah 
State,
 Spartan Stadium,
 1:30 p.m. 
 
Women's volleyball vs. 
Nerada  at Spartan Gym, 
7:30 p.m. 
 
Women's  cross country, Stanford
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 to share it 
- and its 
revenues  
-with the
 San Jose 




would  like 
to






deal within the next 
two weeks, the 
newspaper reported, citing 
unidentified sources familiar with 
the
 talks. 
"He's much more tied into 
being a success in the NBA than to 
any particular 
location,"  one 
source said. "He's going to look at 
the deals and take the 
one  that 
best reflects his chances." 
Cohan, president
 of the Sonic 
Communications  cable television 
company, 
wants  to move the 
Warriors out of the Oakland 
Coliseum
 Arena, with 15,000 seats 
the smallest arena in the NBA. 
He initially expressed interest in 
playing in San Francisco, but that 
city has not put together a plan to 
build an arena. Both Oakland and 
San Jose have put
 forward plans 





makes no claim for 
products  or 
services advertised brow not is 
there any guarantee implied. The 
clarified crams of the Spartan 
Daly consist of paid advertising 
and °flutings we not approved or 
verified 





 - $750/140. 

















Village Apts. 576 
S.




 STREET APTS. 
Large 2 bdrm/2 
ba. Very clean. 
Security
 type bldg. Laundry. Cable
 
available.
 Ample parking. 
Quiet  
with good
 neighbors. Walk or ride 
bike to school. 
Responsive 






OFFICE  space. 
Sleeping 






CLASSIC 1 BORM APARTMENT 
with balcony. For Pean, quiet, sober 
& 
financially  responsible single 
adult. $595/mo. 
553-B So.  6th 
St. 
Tom:
 292-3239 or 
492-8828.  
SUMMER WIND 
THE LARGEST 2 & 3 BEDROOM 
APARTMENT  HOMES IN THE AREA! 
 1,000 to 1.400 
sq. ft. 
 W/D hook ups 





 to campus 
 2 
Swimming  pools 
 Racquetball
 &Tennis Courts 
 Basketball Courts 
Rents
















 SHARE NICE & 
quiet
 2 
bdrm./2  bath 
apt.
 Spa & 







& .Ba. in 














































































seen  aeat 
cad 
Andraisers  















ext.  65. 
Qualited  






















Rates  for 
Good 
Drivers"  























































ADMINISTRATIVE ASSISTANT Non -
prof t wornen's heath
 ogn. 30 hrsAOt 
$9.50$10.50. Resorce Center desire 
to work on proL for culturally diverse 
corm. stateystde. Cutes nicude 
ings, taking minutes.
 formatting etc. 
Proficient WordPerfect 5.1, PC/MAC 
Iterate.
 >Orli commLrkcation & writing 
skills.
 Send resumes to EPA 1W. 
Campbell
 Ave. Ste. 40, Campbell,
 CA 
953106 FAX 4083747385  EOE 
INTERPRETER FOR THE DEAF, 
part time,  
experience  
required.  





 OPENINGS Job 
shanng opportunity with a fast -paced 
Quok Printer. Hops 13:00ern4:00pm  
arid 12:00pm-5:00an.
 Will train on 





Fe e resume to 2770131 




H.S. gad. Clean 
DMV.
 Work when you 
want with our cars. 
Call
 971.7557. 
999W. San Carlos St. San Jose. 
RECEPTIONIST 
Part time afternoons
 (Mon. -Fri.) 
Contact: Dr. Ins Bloomer 
n & k Technology. Santa Clara 
408-982-1151.  
TEACHERS 
Campbell before & after 
school  
program
 has AM & PM positions 
available.
 We are looking 
for a 
team player with 






knowledge  of NAEYC Accred. 
Excellent 








Contact: Dr. Ins Bloomer 


















 x 3. 






 P/T 18.75 
hrs/wk.  Non. 
profit 







design  database, 
excellent
 written & 
communication  
skills. Excellent
 benefits TOE. 
Send 
resume  to EPA 1 W. 
Camp-
bell  Ave. Ste. 





































have proposed to offer land for a 
new, $140 million arena which 
Cohan would privately 
finance.  
The team would
 stay where its 
loyal fan base has meant sellouts
 
since 1979, and Cohan
 would gain 
from arena
 revenue from all 
events, not just basketball 
games.
 
But financing a 










 sale of per-
sonal seat licenses, guaranteeing
 
fans the right to 
buy a seat, a deal 
the 





 sources told 
the Mercury 
News it's not
 certain that 
the  city 
or county will 





revenue.  Faced with 
the 





help,  city and 
county officials

















 pad -time job. 
Earn $9 to $11 per
 hour. 
Flexible day and evening hours. 
Require mincer +good 
DMV+ 
Ins. 
San Jose or 
Cupertino  area. Call 
TAKEOUT TAXI 3699400 after San. 
TEACHER/AIDE Preschool and 
School Age Program. Energetic 
individuals encouraged to apply. 
Teacher position - ECE units 




Children's  Center. 
998-1343. 
WOULD YOU ENJOY 
WORKING  
with children while earning
 up to 
$20.00/hour?
 If so Temple 
Beth 












School  teacher. Please 
call 578-0693 or fax resume to 
374-7928.
 
MAINTENANCE ASST. Basic 
maintenance functions,  painting,
 
plumbing,  carpentry. etc. Apply at 
3rd level S.U. 
Director's  Office. 
For more info: 924-6310. 
GREAT PRE-MED 
EXPERIENCE  




 PA cottage. Sat. & 
Sun. lOpm-7am.
 or wkdays 7am-
7pm. Some







women's health agency. 30 
hrs/wk.








 or FAX resume 
to 
E.P.A.  1 W. Campbell
 Ave. Bldg 
D 




 FAX 4083747385. ME. 
CRUISE
 SHIPS 

















DELTA  GAMMA 
DISHWASHER  
Mon. 5pm-10 pm. 
$6.50/hr  plus 
meat, Cal 292-7303N 











 for P -T receptionist 
Barn-12noon, M -F. Must speak
 
sane Spenish.
 Need sane ccmputer,
 
phone & clerical 
experience.
 Good 
interpersonal  and organizational
 
skills. Please 
apply  in person at 
96 N. 3rd 








hr.  5 
afternoons
 per wk. 
Must have own car  & 
insurance. 
DMV 








Schools is hiring 
substitute
 teachers for
 our 14 






Psych, Soc. or Ed required. Exp. 
preferred.
 This is a great position 
for 






 are only available 1 or 2 
afternoons. Cal 379-3200 ext 21. 
PEET'S 
COFFEE & TEA 
part-time retail sales 
We are 
currently
 interviewing for 
part-time




in Camden Park 
(San Jose). 
To
 apply,  visit our 
store








 an hour with 
medical,  
dental,
 401(k), discounts, bonus. 
vacation and sick
 time, and 
promotional















 need your 
help
 
to conceive. Can you 
help? 
Ages 





and expenses paid. Please call 
WWFC 
1-510-820-9495.  
ADMIN. ASST. parttime Rex hrs. 
Downtown firm 
seeks sharp & 
friendly individual with 
excellent  
verbal 
communication  and 
typing 
speed (45wpm).
 Must be detail 
oriented. Computer experience 
helpful. Will train. $9.00- 
512.00  to 








FT/PT positions w/infants, tod-
dlers, preschool
 and school age. 
Great 



















 is hiring teachers
 
for our
 school -age 
daycare pro-
grams.
 6-12 units in 
ECE.  Rec, 
Psych, Soc.




2 - 5:30 
or
 2:30 - 6. 
M.F.  Short 
morning shifts are also 
available.  
Call 379-3200 ext. 21. 
SKI 
RESORTS
 HIRING - 
Ski  
Resorts 




 Up to 
$2.000+ 




Employment  Group: 
(206) 634-0469













 John, San Jose. 
FAST 
RJNDRAISER  - 





Fast, easy -No 
financial  obligation. 





 Chinese and 
Japanese 
couples 
need  help of 
caring 
Chinese & Japanese women 
to 
start family.
 $2,500. + costs paid 
upon retrieval
 at an In Vitro 
Fertilization  clinic. If you're
 Chinese 
Or 




average  height, average 
weight, in college or career, and 
preferably have 
been  pregnant 
before. 
call
 Jackie Gorton, 




their  arena for 
basketball.  




 $20 million to 
move  the 
Warriors
 south. 
The drawback is that Cohan
 
would see less 
long-term  revenue 
in San Jose than Oakland. The 
Sharks already control
 the arena 
and 
most  of its revenue, and 
Cohan may have to 
share parking 
and 
concession  revenue with the 
hockey 
team.  
In addition, the 
Warriors  could 
lose
 some fans in the move, and 
may face scheduling
 conflicts with 
the Sharks.
 
"From what I 
hear, Cohan 
wants  
to be in the 
arena  business; 
he
 
wants to run an arena," a 
source 
told the 
Mercury News. "If 
that's 
your primary goal, 
then





 money is 
important
 
right now, then 
you  go to San Jose, 
play next year and get the money 
quicker.' 















 / Paid Vacations 
Medical/Dental  Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply: 
Mon.-
 Fri. Barn 
 5pm, 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd.
 Santa Clara. 
New 101 at San 
lariat Expressway. 
$1750 WEEKLY POSSIBLE 
mailing our circulars.  
For  info 
call 1-301-306-1207. 




 a Sperm 
Donor.  
Heathy males, 19-34
 years old. 
Univ. Students/Grads/Faculty 
Contact 
California  Cryobank 
415-324.1900,











is industry leader. Easy, turnkey 
marketing








AUDIO  TAPE call 
408264-7871(24




company  seeks 
five 
intense  individuals for bay 
area expansion. Full
 or part-time, 
fullrtime training. To 
arrange for 






-BOOKS,  REPORTS 
& Guides,  you 
can 
reprint & sell. 
Complete 














 & grad 
students.  Grades. 
SAT scores 




























 in millions of 














grants  & 
scholarships









paert's  name. 
Let 
us help.
















 Bryant Young, 
the San
 Francisco 
49ers'  leading 
sacker
 and part





Stubblefield,  will 
miss the next 




ments in his 
right ankle. 
"Obviously,  those are pretty 
big shoes 
to
 fill. That's been 
quite a combination
 in there 







"'We're 're going to 










the top two 
candi-
dates to play




had  three sacks this season 
and helped
 San Francisco's 
defense 






 people in 
there 
based  on their productivi-





from Buffalo, has been 
among the inactive 
players
 for 
two of San Francisco's four 
games.  Bryant has seen spot duty 
on the line in each 
of
 the games 
and
 could make his first career 
start in 
Sunday's  game against 
the New York Giants. 
Young, the
 49ers' top draft 
pick out of Notre Dame  
last
 year, 
was hurt in the closing minutes 
of Monday 
night's  27-24 loss at 
Detroit. He was tackling Barry 
Sanders when he felt someone 
roll up 
over his leg. 
"I heard a popping sound and 
I knew it was something seri-
ous," said Young, who must wear 
a walking cast and used crutches 
to get around the 49ers' locker 
room. "Obviously, it's something 
you don't really want to happen. 
You've got to do the things to 
!get better and that's what I 
intend
 to do." 
Phone:
 924-3277 II FAX: 924-3282
 
Certain advertisements In 
these C0111111111
 may refer the 
reader to specific telephone 
numbers or 
addr










 contacts, they 
should
 require complete 
Information before sending 
money for goods 
or sertices. 
In addition, readers should 
carefully 
Investigate all firms 
offering 
ernploymeM  listings 
orcoupons  for 
discount
 
vacations or merc 







provide the foundation 
to
 sail 




 Come away with a 
thorough grasp
 of axese material. 







There is nothing compared to 
the exhilaration
 experienced by 
skydiving!




















wish  to 
excel








 Advanced. Learn 
any 
style:






















Santa  Clara 
Mon.- Fri: 8 
to 5:30, Sat: 9 tp 4 
261-4430. 




Letters,  reports,  
essays. state 







510401-9554. Emergencies 0.K 
VISA/MASTERCARD.  FAX. 
WRITING 
ASSISTANCE  any 
subject. Why suffer and 
get poor 
grades when 









 & writing. Tutorial also 








Samples & references 
available. 
Chinese





 Call today 
for 
free


















 ad here. Line is 30 
spaces, including letters,
 numbers, punctuation



























































 per day. 
First 
line (25 spaces) 
set in bold for 
no
 extra charge 



















































desk is located 
in Dwight Bentel 
Hall  Room 209 
 
Deadline







ads  are 
prepaid II No refunds On 
cancelled  ads 
 Rates for 
consecutive  
publications




































available for these 
classitications.$5.00
 for
 a 3 line ad for
 3 days.




 between 10am and
 2pm. Student ID 
required.  
**Lost
 & Found ads are offered free, 
3 lines for 









 & typing; 
Academic /Bus. work accepted!! 
ReportsThesesMLA/Turabian
 











TEN YEARS EXPERIENCE 
& only ten minutes from campus 
ICupertino/WeSt  Sari
 Jose area). 
Term Papers, 




APA.  Turabian and MLA 
Days and evenings,  seven days. 
Suzanne 996-1686. 
FASTEST TYPIST IN SAN JOSEI 
Accuracy is my specialty.  Fast 
tum 
around.
 Resumes, student papers, 
correspondence. Worked with SJSU 
students for 15 years. Located 10 
minutes from




 ane always. Call Jane at 
Perfect































 sn paws !.eses 
our specialty.
 Laser printing. 
Free 
spell check and storage. APA. 















MEN & WOMEN 
 BARE IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOYAL 
Stop 
















Tummy etc. Students & faculty 
receive
 
15% discount. First 
albt. 
1/2 price 
if made before June 1, 
1995. Hair 
Today  Gone Tomorrow,  
621 E. 
Campbell  Ave. *17. 
Campbell .
 
1406  379-3500. 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted





 probe Or disposable. 









natural  beauty! 
Eye Uner - Lips - Eyebrows. 
Expires June 1st, 1995. 
408379.3500  























































oup  or 


















































 -oconees way p ed  














































































































34 Low card 













































































































































 you could 











you'll  save 
up to 40%.
 And until
 you get 
your 
own place, 
it's  the smartest 










 It's more 
than a credit













absolutely every eyeglass name plus...bonus 
discount of $21) on our best 
lenses.  Sale includes any eyeglass 
frame in stock when you purchase a 
complete  pair of eyeglasses 
and use your MasterCard'
 Card. Lens discount applies to 
our best lenses. See optician tbr details. Coupon required. 
offer
 And tahd 
h I irS to 12 31 95 
Offer oral% nu port h.., "wig MastrIt'ard' 'aral 
Surrender a amp. 41 rime 01 pun haw ( loop°. h. no ads 
VALI, AIM It. he .onsbined 11,1111.111V toupon. dist ound 
Value fidshr pat luicc or 1,1,1011 ...re Ow 
I man one coupon per pun hate Sec .apna ith tor details 











Simplicity, comfort and 
style...  that's Tweeds. 
Save on all Tweeds clothing and 





and  receive a FREE 
catalog  
with 
our  latest 
styles. Place your order and save $11) on any  
purchase  of 
$50
 or 
more when you use your MasterCard'
 Card and Mt:1MM the 




95 /4, 12 31 
/Pi 






Masten  Ard  ard and when 
the ( Olaf it 
MtherV.11114...  offer AtC31.5 
A,, 
thennoned  Offer sand where 
prohihned. taxed. or 
restricted Coupon may nor he a ornhonfal 
with an  wher tampon or 
&storms  Slurping and handling Jte 









ring, from AnCarved. is a 







 $70  on I4K 
gold  
or $140 on 
18K gold. 
Call 





(lifer nabd ft IS 
95 to 
12
 'SI Os/ 
Offer valid
 malt am mach., 11,11114 Masten 










wher  a a furarr or .1..9ml Shipping awl 
Unsling...  are extra 
Lung /ele 




Vold where prohrhited 
Save $3 Off 
A 
CI)  
Here's music to your ears... save
 
$3 on 
one  regularly priced 
Compact  Disc at $6.99 or more when you use your 
MasterCard' Card. Limn two
 
$3 discounts 




per box set purchase. Offer 
Not
 Valid Without This Coupon.





 to 12.31 95 
91.9.uh.l
 
walv on pun haw, nga MasterCard' ( SurrervIer 
ar nthe .1 pun Kw 
..up. A. 1141 
red:9nm.




habar....1 tas...1. A won. red ( ',upon
 nun
 not he .0ndured with 
.1111 0111 .10 .tli111I
 
hv omit na ro oweed 55.  per a °upon 
nor Ohl 
ule  men handne 
MasterValuel
 
THE WALL STREET JOURNAL. 
49% OFF 
A SPECIAL 
12 -WEEK SUBSCRIPTION 
Invest  in your thture and stay on top of current
 developments 
with The It 'all Streer
 pumal. For a limited time only, use your 
MasterCard' Card and pay just
 
$23 for a 12 -week 
subscription to the 
nation's  leading business publication. 
To 
take
 advantage of this special 
orkr. call I-800-348-3555
 
and please refer to source
 key 75NY. 
Offer
 saki it I',
 OS to 12 31 
'IS
 
Offer valid orris on pun haw, 





 -SNY 111CM11,11.1 
1.1111r1 










Save 25"). off the regular price of the 
Aerosnuth  collechon, 
featunng all the 
original
 Columbia
 albums. BOX OF FIRE 
includes a previously -unreleased, 5-tra,  k bonus
 disc of 
Aero-rannes and 
hard -to -find
 gems including "Subway", "Circle 
jerk" and 
more! Order now and get 12 ON for S89.99. Call 
1-8( 
xi
-322-3412 and ask for the 
COLLEGE  
MasterValues'
 Offer.  
nr. 12 II 9S t lffer
 salad onl% a an pun haw, umm 
A Moon ard' .11Id 11,11'11 the 
I 
01 LIT .1 MaorrNiAlurs' 
n 11111111/.011111 1 Of, nos nas he a onshined with AM other 






 a MC 





Run into Herman's and save. Take 211% off your 
next  purchase 
of regular  priced merchandise when you 
use your MasterCard' 
Card. Find everything you need at Hemian's... We Are Sports.' 
Offer excludes certain merchandise. Coupon Required.
 
Offer And a "upon salad M 15 105 to 12 31
 
'IS
 Offer talk! ruff% on pun haw, using 
Mthen Ard' ( Surrender I "upon At nthr or pun hate Off,,,',, lodes rawsVl'alk 
(!.111111/.(1)111, Al Of selea I prn lulw. win Pnn.e. flead. 
Pro-Kennex And EktrIon rat ken. 'dear Nike and Reebok l'remso prod. t. 
Tem. Convene
 
t J . Am. I Ala ollerhlade Footwear. I (1.1111 
hvinon then hand,.,  hunnitki and thhang Ira ernes, equrpmeni 
terviret. home dehvers'
 and Or erfffia Ares Offer 1/1A 11111 
combined tuth .111V other dm 
now or prom.. lutist one 
uoupth per pun h.e ( oupon







Join  for only
 
$15. instead of the regular
 S(01 
annual  
membership. Then enjoy FREE lift tickets
 and 
savings up to 
50'.'4, on lift tickets, resort lodging and dining. 
etc.. at top resorts 
East and West. A great gift for 
skiers/ 
mowboarden. Call I 
-800-140)1-25K! (2754) to join or for 
details and specials in 
your
 favorite areas and mention offer  
#15MCSK I. Plus look for us on the Internet at 
UR L hap ,/ iwww.skicard. corn ski, ard 
Offer 
s 
1i 95 ro I 2 II 
95 
Offer talk) old% of. pon haw, ming .6 
Master( ard' Ard And when 
the 
IA SW ski ra mentioned I Murk on 
doer drums., laved 
'A 9h 
"%rump  r wide on. lualed wrth rah membership 
TIMII
 






 BUY THREE 
Video values
 just for you! Enjoy 
a full selection of 
top-quality  
videos at 
discount  prices. All 
videos  are priced at 
$9.95
 or less 
and are 1005.  satisfaction
 guaranteed. Act now 
and get one 
video
 FREE when you 




 for your FREE 
catalog
 and ask 






IC 95 na 12 31 
105 offer
 mild only 011 pun 
haw,
 
wing Matter( fard' 




salfer #1.011-5999 mentsoned 
(Mier
 run not 
he 
combined 
with  anv other 
offer
 or amount iigistervigue5
 
Offer salid for U 













 makes it easy 
to create great 
looking
 reports, 
term  papers, 
essays  and more. Top 
of




to use. Includes 
professionally  designed 
Resume 
Templates. Only 
$29.95 when you use 
your MasterCard' 
Card and 
mention  offer 
WXO-MC.
 To order, 
call  
1-W1-998-4555.  Visit 
Us
 On The World 




oitc., valid IS 




 on pun hatm mum a 
Mawek'ard'  I'ard 
And when offer 3.1'101
-Mt n mennoned 
Slurping and handhog 
are ahl ----- nal I,,,,,, 
one alna romo  per pun 





Hold on to the goad nines and
 your money, too. 
Take 
50% 
off  the 
regular price of processing





MotoPhoto,  when 
you




148Ni-7334MM  for the location 
nearest you.
 Limit 




111  et oxl our... "hal g 15 95 ro I 
95 
ash redemporni

























 or dna:ann. Morol'h lllll
 I 








 salsa 1111 .4I 
mix est. 
PS,,,,,,
 lihn. arod troulard ore mut rank I lifer valid .11 
Harlan Mon -Fn 
"an, to 4 p na Mtn nm< 
pant. 





















is easy at Amenca's premier
 specialty retailer of girt, 
fitness,  









more  when you shop 
at
 any of our 
75 store locations




24 hours a 
day,
 7 days a week, 
to find the store 
nearest you 




, "upon vain' 
- IS oaS ha 
12'  II '9S (Myr 
valid  orals on 










appl%  MAN ro. he nmhineal 
























 outir as  Aminle b . . A b  
and  the nuninatina pun 
w ha,. bad 
ma a wren. niers handne 




















Text by  Tina 




 week I was
 
cramming for a 
midterm 
about  five minutes 
before I 
was scheduled 
to take it. 
After uttering a 
few words 
about 





When I told him I 
didn't
 
have time to study
 because I 
had 
spent more than seven 




 Etc., he 
looked puzzled. 
"What's that?" he asked. 
Tina, it never occurred 
to me that
 many students 
probably don't read Etc., 
much less know
 what Etc. is. 
Well, Linda. I asked 
some
 of my friends and 
classmates what they 
thought about Etc. this 
semester. Most of them have 
never even read it. In fact, 
my closest friend didn't even 
know what Etc. was. "I'm 
going  
to be at the 
paper late 
tonight to edit stories for 





Hello? It's the publica-
itim I slave
 away at almost 
cvt ry day 
(and
 even some 
nights).  I spend more time 
with it then I do at home 
with my family or at my 
Aber job. 
Speaking of my family, 
my dad may  know what Etc. 
is, hut it takes him almost a 
week after the publication 
comes out before he reads 
it. 
"Dad, guess what 
today 
is? It's Thursday and I 
brought you a copy of Etc. 
hot off the press."
 
"Pio it aside
 and I'll get 
to it 1.11, 111V dad said. 
Yeah,
 right. What
 mistakes did 
we
 apolo-
Four to five days later, 
glee for in the second
 issue? 
he cluxs get around to 
read-
ing it, although he usually 
only reads this column and 
any music
 reviews I may have 





 usually a little quicker to   
read it. 
But still, I have to 
won-
der who our audience is. 
How many people read Etc.? 
Or at least read
 one article 
inside of it? Do they like the 
feature stories?
 Do they 
agree with the 
critics'  opin-
ions on the music and movie
   
reviews? 
What  do they think 
of our column each week? 
Do they
 even understand 
the column is written by 
both of us; that 
it
 is a con-
versation?  
Is anyone reading this? 
Would you let us know if How many staff writers do 
you're out there? Answer we have? 
these questions and drop  
them off at DBH Rm. 209. 
Or call the Spartan Daily 
office at 929-3280. If you 
know Linda and I. and you What is the name of this col -
see us on campus, let us umn? 
know your opinion. We want 
to know what you think. 
Herr are a few questions to 
set if you've been paying atten-
tion to Etr. this inntiter. 
How many 
editors  does Etc. 
have? 
How many issues of Etc. 
have been published this 
semester? Who is the regular hack 
page columnist? 
What was last week's cover 
story? 
"Drop these off 
to DIM 











 del Rosario 
Vina Las Vegas 






Due to an 
editorial error, 
last week's cover story, 
"Immigrants  carving 
cultural niches In San 
Jose," did not include a 
photo byline. 
The photos were taken 
by Michael Andrews. 
2 
Etc 

































In Your Ear: 
President's 
of















































































































































Spartan Daily Et( 






Jose,  Ca 95192-014. 
etc. 
e-mail  ad 
Etc. SJO aolc out 
Text by  Tina Casalino 
S
o what if the Geraldine 
Fibbers didn't receive a big 
San Jose welcome when 
they performed
 at the Cactus 
Club a little over a week ago. 
They'll 














Ke(nan. lead guitai ficyin
 
flizgclald, 
drums;  and lessy 
.7 










musicians result in true alter-
native music. It's rock music in 
(me sense. But it's the not -so-
subtle influences of blues, 
country, and punk rock that 
makes the Fibbers' music stand 
alone from other bands trying 




"We have a lot of influ-
ences,"
 said Keenan, who was 
on the phone from Los 
Angeles
 where the band origi-
nated. "As a 
band,  we inspire 
each
 
other.  We 
appreciate 
each other's style of music. 




 managed to 
perform 
on
 the second stage 
of 
Lollapalimia  this summer. 
"It  was a really great 
tour.
 We 
got to play 




 band used the
 
Fibbers as a 
"project,"  some-






 Meatplow did 
the  
Fibbers become
 serious about 
their











first pla( e "We 
got togeth-
















wanted  to 
come










people  not to 















The Geraldine Fibbers 
performed
 before an audience smaller 
than 
expected
 at the Cactus Club on Sept. 17. 
Alternative
 music, no fib 
Photo by Jay L. Clendenin 
ple started to 
take notice. "It 
happened very quickly." 
Keenan said of 
the band's suc-
cess.
 They released their debut 
album,"L(ist 
Somewhere 





"Dragon Lady" is the 
first 
single it, lx- 
released  on the 
album. Based 
on the lyrics and 
Bozulich's raspy voice, 
this
 
song is a winner.
 
"I'm stopping everything, 
making  fun of myself/ drink-
ing lipstick, tipping book-
shelves, ripping up words that 
I thought were important  
maybe that will blow the win-
d(iw 
( yen," Bozulich sings. 
Hilt by the song's end,
 her 
set eanis and the incessant 
pounding of 
drums  are so 
loud.  the 




turned down a 
it, itch.
 If you heard 
the song 
hirmed live, you wouldn't 
think about the volume 
though, you would be listening 
to how amazing the K4nig 
sounded.  
"Lilly belle" begins the 
album with a song intr(xluced 
by hauntingly
 beautiful sounds 
of violin and bass. Gradually', 
the song picks up rhythm, 
speed and volume, adding fla-
vor to the
 song. 




even the club employees. 
Greene looked so peaceful on 
stage with her violin,
 if the 
show hadn't 
been so great, 







play for a live 
audience. 
Performing live adds 
to the 




 of the 
songs, kit match, in het red vel-
vet 
dress, black garters, and 
black boots, walked around in 
strange 
circles,  while Greene 
seemed absorbed
 with her vio-
lin. 
And when she wasn't
 play-
ing the violin, she swayed to 




 didn't fare 
so well at the Cactus, 450 peo-
ple showed up to see them at 
The Bottom 
of
 the Hill in San 
Francisco. 












of the other 
fOur
 









CUISINE - FOOD 
TO GO 
 Mandarin 

















Jackson  Street 
6 k Ls North 
',,inta  Clara Between 
3rd and 4th Street 
25 
Drafts  
Every Thursday 9-11 pm 
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 on Arrow 
Rock.  He 
pauses,  takes a 
deep  breath 







nvard the top 
of the wall. 
"You 
just /ero in on the 
moment,"
 ()kear  said, 
"fig-
uring out the 
next move  
it's the 
only
 thing you 
call 
focus on,
 it filters out every-
thing else." 
O'keefe, a graduate stu-
dent





climbs at Planet Granite
 
Indoor Climbing in Santa 
Clara  said, "It's delayed satis-
faction. 
It's  hard, it's painful, 
and 
the satisfaction comes 
in 
the 




 solve a problem. It's 
much more 
gratifying  than 
anything else I've done.* 
Rock 
climbing
 seems to be 
a growing trend among col-
lege students. Many students 
'climb during their freetime, 
said 
manager
 of Granite 
Planet, Mickey Lloyd.
 One 
fourth to one third of Planet 
Granites' clientele are college 
students he said. 
"It's definitely 
a popular 
sport with college -age 
peo-
ple," said Wendy 
Alexander, a  
Stanford University student. 
"I'm pretty new to 
this  gym 
(Planet Granite), but it's great 
to have one down here." 
When
 O'keefe is not solv-
ing problems at Planet 
Granite, he's tnidging out-
doors through rocks, trying to 
keep himself
 from falling. The 
5-foot-9-inch, 147 pound 
climber 
stresses on using his 
time wisely, not wasting a 
minute and focusing on the 
task
 at hand. 
"Time is a factor," he said, 
"because the longer 
you 
spend trying to figure some-
thing out, the more fatigued 
you get
  the more fatigued 




falling  and the 
more nervous
 you get about 
falling, the more likely you're 
going
 to fall." 
O'keefe, who started 








the  Bay Area 
who enjoys the 
sport of rock 
climbing. He also participates 
in mountain
 climbing and 
recently went on a 
three-week  














Roy Vella of Menlo Park, secures the rope while his friend 
Wendy Alexander attempts to 
climb  one of the many man-
made walls at Planet Granite in Santa Clara. 
facilitates moving to 
moun-
taineering. "You 
definitely  get 
more climbing time in the 
gym," he said. "But, it's more 
fun outside. The whole 
process is more fun, being 
outdoors, 
getting  to the crag 
(rock), and 
putting  it all 
together outside is really what 
you're
 striving for." 
An employee at Planet 
Granite who has been rock 
climbing for five years who 
calls himself Siva said, " In a 
lot 
of
 other sports,  you will 
end up having a coach hound-
ing you all the time, and with 
climbing it's really your inner 
fbcus that is important. You 
have to focus on what you feel 
you do 
best in a body posi-
tion, and what move 
is
 actual-
ly going to 




Planet Granite, the only 
incltior rock climbing gym 
in 
the Bay Area, has many differ-
ent climbs for beginners to 
advanced 
climbers,  with rock 
climbs such as; Warrior Rock, 
Sun Rock, Fish Rock and 
28 - October 4 1995 
Arrow Rock. 
-The walls in here are pret-
ty intense," said Roy Vella, a 
Stanford 
University law and 
business student.
 "It's the clos-
est thing to real rock than
 any 
other gym 
that I've seen." 
Vella, out 
of breath after 
trying  to reach the top of 
Arrow Rock, said a climber 
can make climbing as easy or 
difficult as he/she
 wants 
because there are so many lev-
els. 
"I like the cracks and 
chimneys," Vella 
said.  Cracks 
are small 
spaces on the walls 
where 
a climber can stick his 
hand for 
support,  and chim-
neys are where
 a climber can 
put his back against 
a wall for 
support while 
climbing  anoth-
er rock; both make 
climbing
 
tougher and more realistic.
 
It can become 
so realistic 
at times, that Raj Maniar,
 a 
freshman
 at Santa Clara 
University, 
scraped
 his right 
knee as he slipped on a sharp 
turn.  
"It's 
worse  than it looks," 
Aff climbers
 at Planet 
Granite  are 
required






 1 try to be 
really  care-
ful with my legs,
 but people 




feet scrape up their 
knees
 a lot." 




 being only 
two miles away from his uni-
versity, and
 finds himself tak-
ing a study break there during 
the week. "It makes it easier to 
study," he said. "I mean there 
is only so much calculus one 
person can take." 
Richard Lake, who creates  
routes for Planet Granite and 
has been climbing for 20 
years, said every type of rock 
(limestone, granite, sand-
stone)  is different to climb. 






can  create routes 
for 
indoor  climbing. 
He also 
said the 
slope  of a route
 deter-






other  moves. 
"There are so 
many  ways to 
cheat 
gravity,"























which  is 
tied
 to a 
sturdy  







to see that a Nitre eight knot 
and fisherman s tie -off is com-
plete on the 
rope.  
The climber 
then  says "on 





on"  (I'm ready to save
 you). 




major, said, "Climbing has 
gone nuts." He 
said
 it is scary 




 should take 
lessons and should 
be taught 
well," Crus 
said.  "Don't get 
over your head until 
you're  
ready to do so." 
Crus,  
who  prefers moon 
tam n climbing to indoor
 dim' 
ing, 
also believes ftir stone 
people, climbing
 is just a
 
was  
of life and nut 
difficult at all. 
"You don't !lave to be a super 
hero to do it." he said.
 
Crus climbed Mt. Dana last 
winter. He likes being able to 
ski down 
mountains  like Mt. 
Dana,





off 27 of 
the 37 peaks
 that he has 
climbed.
 










 my element; like I'm 
somewhere























Nasarian, a disc 
jockey  at radio station
 98.5 KOME, raised
 
$30,000 for
 his church by 
cuffing  off his long 
hair. 
Moving  up 
oll the 
dial 
Text by  Sarah Harvey 
lvis fans have been known 
Eto
 hid thousands 
of
 dol-
lars for a piece of the 
singer's hair, 
but the right 
to cut the locks oft of one for-
mer SJSU 






"Well the bidding started at 




"King  RAE" Nalvarian. 
"And by the time it was over, 
the price was
 up to $30,000." 
Nalvarian, promotions coor-
dinator and part-time DJ for 
radio station 98.5 KOME in 
San Jose, lost his ponytail that 
day about four years ago. But 
the church to which 
he
 and 








 ponytail hangs in the 
kitchen in a glass case," he 
said. 
Though the idea of putting 
one's




 sake of a local 
church might












got a new kitchen,












changed  much. "He 
was  
always 





 van Rhee 
said.  
Nalvarian 
was  "going the 
extra  step" 
when
 he bean 
his 
career
 in radio 
at
























 to play 
it. 
So I figured






Once  on 
the air, 
the  public 
relations major said not only 
did he learn a lot about
 how 
the  radio industry works, but 
he also realized being behind 
the 
microphone is where he'd 
always wanted to be. 
came full circle," 
Nalvarian said. "When I was lit-
tle, I used to 
imitate (Bay Area 
DJ) 
Dr. Don Rose.
 He was my 
idol. Then I got into music 
and managing bands in col-
lege. 
"But when I got
 on the air 
, he said shaking his head. 
"Being on the radio is elec-
tric." 
"He was the absolute best 
DJ on the air when 
I got here 
in 1988," 
said
 Mike Adams, 
KSJS faculty adviser. "I'm glad 
to see he's still in radio." 
Nalvarian said he worked at 
KSJS from 1985, when he 
transferred from De Anza 
College, until 1989, when he 
left SJSU to work at an alterna-
tive rock radio station in 
Monterey. Though the move 
was the first step
 to a profes-
sional career in radio,
 the Bay 
Area native said his first love 
will always be college radio. 
"College radio is the best," 
Nalvarian said. "It has got to 
be the only place in the world 
where you 
can play Nine Inch 
Nails back to back with, I 
don't know, Frank Sinatra, and 
it is totally accepted. In fact, 
it's  almost encouraged. I 
learned a lot about style and 
the power of the radio at 
school."
 
Nalvarian said he also 
learned to respect the power 
of the radio. 
"1 used to get in trouble 
once in a while," he said. "I'd 
push the envelope. 
(College) 
radio is the place to do that. 
But I never got into anything 
serious. I never set out to 
Photos 
by
 Jay L. Clendenin 
offend 
anyone.
 I still don't 
set 
out  to offend 





 and talk abritit 
things
 I feel need 
to
 be talked 
about.
 If that 
offends
 people, 
then at least 
there's
 some di, 
( 'vision going
 on." 
"I le did a lot of inn( wativc 
things," 
Adams said. 
"Ile's a little nuts," 
vanRlici
 
said. "But he was always
 veil 
easy to coach, very easy to 
teach. He was one of 
those pis 
that you heard
 and just knew 
he had the talent." 
At KSJS, Nalvarian was 
responsible for the station's 
first food drive, and 
participat-
ed in two 24-hour radio 
marathons; no small feat for 
someone who does not drink 
coffee.
 
Nalvarian said he would 
love to 
return to KSJS and 
launch a sports talk show. 
In the club scene, 
Nalvarian 
was responsible for "Disco 
Inferno", a 
dance night that 
brought 
the  clothes and tunes 
from
 the '70s to local dance 
clubs. 
In addition to his work at 
KOME, Nalvarian occasionally 
deejays at F/X, a downtown
 
San Jose club, and owns and 
operates his own mobile disc 
jockey company called "Musk 
a la Carte". 
His schedule
 may sound 
hectic and Nalvarian said it 
does tire him 
out sometimes,
 
but he also said he wouldn't 
trade his career for anything. 
"People always used 
to tell 
me there's no 
money  in this 
business. But, man, it's not 
about the money. It's 
about 





"There's not a 
day  that I dread 
what I've done
 with my life. 
It's almost scary how much 
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ocated  at: 
.2102
 
Ca lie del 
Mundo,  Santa 
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N'ina Las Vegas practices a pucker while Alina Malletti applies make-up before a show at 
Hamburger  Mary's. 
Photos
 by  Jay L. 
Clendenin
 Text  by  Kei Koyama 
Audience members tip their 





Etc.  September 28 - October
 4 1995 
s 
hair  spray permeated the 
air  
in the
 room, the excitement
 
began
 to build. "Oh,






 inside of 
Hamburger 
Mary's





night. They were 
dressed in 
elegant 
formal  wear, asking for 
make-up  advice and
 ripping Op 
each
 




 in this dressing
 room were 
men. 
With
 films like 'To 





Adventures  of 
Priscilla, Queen




 the world of 
drag 
queens seems
 to be bursting
 into 
mainstream  America. 
But residents
 of San Jose 
don't  
have to go 
to the 
movies






anyone  can 
attend a 
drag 
queen show at 
Hamburger





The master of 
ceremonies,  Lucy 
Manhattan, said she
 considers her-
self a drag queen, or female imper-
sonator. 
(All of the drag 
queens
 in 
this story, though 
men,  prefer to be 
identified  as 
women.)
 
"I refer to 




 "I don't 
think 
of
 it as cross
-dressing,  it's cos-
tume. It's
















sexual  thrill. 
We 
do
 it for 
show  
business."  
Angel  Micheals agreed 
that most 







"A drag queen is 























be doing Tina Turner; I got the 
hair and
 the dress, the dance 
and everything." 
One 
performer,  who riot--
trays a 
character  known as 
Alina Marin, doesn't like the 
term 
"drag  queen." 
"I consider us to be illu-
sionists,"  she said. "We are the 
illusion




















 hours a week. After the 
night ends or 
after  the bar clos-
es, Malletti
 is put back into the 
bag where she said she 
belongs. 
"I was born a man, will be a 
man, 
and  will die a man," she 





A transvestite, or cross-dres.s-
er, is a perssin wit( adopts the 







sor in S1SU's 
'logy 
department. 
lust because a person likes 
to cross-dress 
doesn't  mean it's 
a psychological disorder," 
Abreu said. "People believe 
that transvestites are gay, but 
that's not 
always the case. 
Actually, many that I've come 
across claim to be heterosexu-
als.... Many people make 
wrong assumptions." 
A transsexual, however, is  a 
person with a psychological 
urge to belong to the opposite 
sex. Some may ITIOCI4 their sex 
organs with surgery or mimic 
the opposite sex, Abreast said. 
Not 








 a man. 







I just look pre n 
good in a d-ress." 
%lima NIalleni. 
drag (1111411 







Costs-dressers, hs - 
er, dress to 
entertain. In that 
case, cross -dressing is just a job. 
Tins Kuster, who purchased 
Hamburger Mary's last June, 
has been involved in the enter-
tainment
 business for 18 years 
and believes the drag shows are 
important  for San 
Jose.  
"Drag is a 
big part of 
the
 
entertainment (industry), so to 
have it here is just a natural 
extension of what we do," 
COVER 
Alina
 Malkin works 
on the transformation
 from man to 
glamour queen 
before  performing
 at Hamburger 
Mary's.  
Ki ',ter said.
 "And it gives peo-
pis a place to 
do
 it and at the 
same time





'Hie South Bay 
is becoming 
a popular area for many drag 
queens because 
it  has more 
class than San 
Francisco,  said 
drag queen Monique Rose. 
"Over  there (in San 
Francisco), there's a lot of 
transvestites  and drugs," Rose 
said. "It's totally disgusting over 
there."
 
Manhattan believes the 
scene  in San Jose is different 
trom
 San Francisco's. 
In San Francisco you'll see a 
lot more camp drag 
than
 you'll 
see here. Ciunp drag is like 
what you saw ill Priscilla 
("Adventures
 of Priscilla, 
Queen of the Desert"), where 
the eyebrows are two inches 
(wide) 











and things.- Manhattan said 
"Most  ,d 
the girls win, do my. 
.1H 












\ ,11 In 









Mill l.a ks the 
hccdoin and 




Michaels  adjusts tier bra heI ire 
putting
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7 
Vina Las 
Vegas  curls her hair in preparation for a show. Preparations for a show can take anywhere from 45 minutes 
to






in San Francisco you 
can  actually 
go into 
the street without 
people  giving 
you a hard time,"
 Michaels said. "You 
can 
be
 walking around in 




 won't bother 
you. Here 
it's, `Do it at your
 own risk.'" 
Despite some 
people's  qualms 
regarding
 drag queens, the
 contests 
bring 
in a diverse and 
large  crowd. 
including gay and 
straight  couples. 
"One of the 
things I like about 
Hamburger








we have people that 
have 
signed  for the hearing
-impaired;  
we have straight women
 doing lip-sync, 
YOU
 know, everything." 
While performing takes up two 
evenings  a week, most 
of
 the show's per-
formers work and live as 
men during 
the rest of the week. 
"We (Hamburger
 Mary's) have every-
thing, Manhattan said. We have a 
human 
resource
 manager from a 
major  
firm;
 a senior flight attendant; we have 
a couple
 of waiters, one of the perform-
ers that pops 
in every once in a while is 
a 
manager  at  jack in 
the
 Box. one is a 
security guard for K -Mart,
 an undercov-
er 
person,"  Manhattan said. 
Most of the performers try not to 




 a secret, but dressing in drag 
isn't all glamour.
 Some performers must 




or employers who 
don't understand it. 
One performer, Vina Us Vegas, 
worked in 
a dental office for more than 
10 years. Performing didn't interfere 
with her job until she became Miss Gay 
South Bay San Jose '93-'94. After being 
exposed in the news, Lis
 Vegas was 
fired. 
"I believe in karma, you know, what 
comes 
around goes around," Las Vegas 
said. 
Since then, she has worked for 
employers who have been more under-
standing. 
1 worked at a hair salon for a while, 
that was fun. I did some 
modeling  for 
them," she said. 'They used me 
to pro-
mote the salon and get the gay commu-
nity  into the salon." 
Today, Las Vegas works at 
Hamburger Mary's as a 
waitress.
 
Like most women, Las Vegas and the 
other "women" who frequent 
Hamburger Mary's look for fashionable 
clothes at good prices. 
"I've purchased gowns from Lily 
Ruben in Valley Fair, Cache, Macys, 
Hero Group Outlet, thrift stores, every-
where," I..as Vegas said. "I shop any-
where 1 find something pretty and 
sparkly. Most importantly (I buy it) if it 
fits properly." 
Las Vegas won't stop at the sales 




"My philosophy is I'm going shop-
ping," 1..as 
Vegas said. "When I'm going 
shopping, they better get a dressing 




Manhattan said she sews a lot 
of her 
clothes, but shops
 at Payless Shoe 
Source for her shoes because it is one 
of the few stores that carries a woman's 
size 12. 
Manhattan has been "dragging" for 
20 years. She has hosted shows at 
Hamburger 
Mary's for seven years, a 
place 
she considers her home. She per-
forms
 a song from "Les Miserables" and 
flaunts  her red locks and wonderffil 
fashion sense 
before
 introducing the 
rest of the contestants
 in the show. 
... Now for tonight's 
performance. 
As
 the lights dim, the disco 
ball spins 
and the music fills 
the  room, a beautiful 
blonde 
saunters onto the 
stage.  She is 




gown.  Suddenly the 
spotlight  is on her 
and  she
 begins to sing a 
tune
 from the 
big-band era, 
almost reminiscent of 
another 
blonde from the 
past, Marilyn 
Monroe. Who is 
she? She is Vina
 Las 







 to hand her 
dollars  upon dollars 
to pay homage







crowd  adorns the
 stage with 
their  shoes, 
indicating  that they
 are at 
their 
feet



















September  28 - October 4 1995 
IShowgirls:  
All 
skirl -110 talent 
Text by  
Chris  Morris 
Filmmaker






 teamed up 




"Showgirls."  The 
dynamic




 is once again 
stirring












































Photo by  Jay L Clendenin 
whether
 
you're  a 
Democrat or a 
Republican, if good 
music appeals to you, you'll 




 of the 
United States of America. 





Chris  Ballew, 
guitarist Dave Dederer and 




 features 13 
songs  with 
catchy lyrics, vibrant vocals and 
an eclectic 






band  performed at 
the 










 who showed up at 
the Cactus




















the  time The 
Presidents
 hit the 
stage, the 
hitching 






























rival  topless 
dancer 
Crystal,
 played by Gina
 
Gershova. 





 as a 
stripper 
in a low
-class  strip club.
 She 
receives 
her  first break
 when 
she lands a 
role
 in an exotic 
stage  show at 







her  dream of 
being  the lead 
exotic 




 injures Crystal 
by bumping 
her down the 
stage's stairs. 
The  story never 
gives us a 
reason
 to remotely 
care  about 
Nomi's 
struggle  to achieve
 the 
lead in the show. 
This  causes 
the film 





Hie story is 
badly  paced. It 
jinnps









scenes,  moronic 
dialogue  and 
other  mindless 
scenes. One 
scene
 includes the 
exotic  
dancers in the 
dressing room 
preparing for
 a show when a 
group of 
escaped




















stage,  h 
watch tor the monkey ft.( es on 
stage left. 
The film also resorts to that 




dancer she had a trauma-
tized  childhood. It's 
revealed 
in the movie's end 
when
 Zack, 
the entertainment director 
played  by Kyle MacLachlan, 
pulls Nomi aside in a 
hospital
 
and reads a police report to 
her about herself.
 The report 
discloses her past that she wish-
es 
to keep secret. 
Zack reveals that Nomi's 
dad killed
 her mom and then 
committed 
suicide.  He contin-
ues with Nomi's list of drug 
convictions and the number of.  
times she's been arrested for 
prostitution. 
"Showgirls" marks Berkley's 
film debut. Her previous claim 
to fame was on the television 
show "Saved by the Bell."
 
Berkley's performance in the 
film isn't going to launch her 
into stardom as "Basic Instinct" 
did for Sharon Stone. Her 












 When she 
delis -t' -d her lines. it %..ts like 
watching her television charac-
ter, Jessie Spann on a caffeine 
high. 
The supporting cast is 
strong and they 
keep the film 








* our of foul 
\  AP' AI A 
Showgirls 






The Presidents of the 
United  States of America played a 
sold-out show at 




audience  sang the 
stings
 aim ist








 "Lump," the 
el-4)1,yd 
went wild. 
"Love  was limp and 
lonely  





on a kiss and 
stumbled 
into




 Hair .swinging, 
fists 
punching






name  it -the 
crowd was 
doing it. 
Another  song 
that





"Kitty,"  I Alen 

















for the band. Dui
 
tug 
the performance of "Back 









Not  Going To 
Make It" delivered great lyrics 
and a great 









don't have the talent/we don't 
have the time.
 We don't have 
the patience/And
 we don't 
know how to rhyme." The song 
ended with the 
band  members 
singing in off -tune
 unison, 
"We're not going 
to make it." 
1 don't think they have to 
worry.  
Etc. 
may be best remembered lot 
his role as 
the owner of the 
Jaguar that 'Cram'
 Reeves used 
to 






turns in a solid








MacLachlan  gives a 
superb 









movie  only 
delivers  two 
things  erotic 
dancing
 and 
.T a kp 
two 
naked wimien.
 A subscription 
to "Playboy" magazine
 or visit 
to 




















i NG ENVIRONMENT. 
BRING IN THIS AD FOR 10% 













NEW TUNG KFI 
THAI SPECIAL: 





















Downtown San Jose 
262 E. Santa Clara 
St 
Between 6th and 7th St 




KEE #2 at 
Milpitas Town Center 















261 N. 2nd St., at Julian (free
 parking), 




 SHOWS & 
DANCE BANDS 
SAT., SEPT. 30 
FRI. & 
SAT, OCT. 6, 7, 
13, 14, 
20,21 & 27, 28! 
ADVANCE RESERVATIONS 
RECOMMEN1  )1 1 )' 






























Text by  
Ginger McDonald 
, 
a.m. on any 
given  
weekday, Doug Hasker 
cart be found 
in the cool 
cellar  of the 
Gordon  Biersch 
Brewery, 
preparing
 barrels of 
beer that
 promise to 
quench  
the thirst of the
 many patrons 
that
 frequent the 
downtown  




















kit  his girlfriend gave 










-brewers  like 
Broomhead, they 
can  join the 
20,000 locals 
who are expect-
ed to attend 






Ha: a free outdoor beer -tasting
 
and
 comedy street 
festival, 
which will be 
held  on Saturday 
and 
Sunday  from noon 
to 7:30 
p.m. in downtown San Jose. 
The event has attracted 





 Wash. to Morgan 
Hill and 
will offer "a full menu 
of freshly
 brewed beers to sat-
isfy the palate," said 








House Cafe & 
Brewery, located 
on
 San Pedro 
Street 




 Ha Ha festival, will 
offer  a 
selection of 
medal -winning 













a traditional hop 
recipe; and Berliner
 Weisse, a 
raspberry  wheat,
 Northern 
German beer specialty that
 is 





ery. which began 
as recently 
Photos by  Carlos 
Gonzalez  
as five years
 ago, is now grow-
ing at an 
annual
 rate of 40 per-
cent," said Walsh. Today there 




Jeremy Hogan, an SJSU 
photojournalism
 senior who 
enjoys good beer, attributes 
America's interest in the prod-
uct to the fact that "People 
want alternatives ... the small 
batches brewed by the micro -
breweries  allow the hops to be 
brewed in a variety 
of flavors, 
vs. that of the boring off -the -
shelf brands brewed by large 
corporations," he said. 
Terry Christensen,
 an 
SJSU political science profes-
sor, taught in 
Bath, England in 
1992. Comparing the 
American trend to that of the 
English pubs, he said, "The 
English pubs, are homoge-
nized, in 
the  sense that they 
can only 
sell one brand of  
beer. So there are few choices. 
"Although there 
is a 'real ale 
movement' going
 on that is 
directed toward moving away 
from the bubbly, fizzy beer and 
more toward real beer, such as 
ales and those being brewed 
by the American micro -brew-
eries," he said. 




daily production is usually a 
seven -barrel brew or 31 gal-
lons, noting the daily brews
 
require
 around five weeks to 
age before they are ready for 
Biersch's  customers. 
As a bartender for the 
brewery for
 five years, he 
acquired his knowledge of the 
brewing process from Dan 
Gordon, who has an engineer-
ing degree in 





earned  in 
Germany.  
"The degree is equivalent to 
a Ph.D. in the U.S., and takes 
about five years to earn, said 
Hasker.
 
Dave Perez, a 







pours some beer. 
"In 
Germany  one 
has to have the degree 
to become a brewmas-
ter," said Jan Schneider, 
a student at the 
Technology University of 
Munich who is 
currently 
working as an intern for 
the Gordon Biersch 





process  is 
not  difficult but is 
very 
time consuming. And he 
must  wait about four to 
five weeks after all of his 
efforts 
before  he can 
enjoy it. 
"I 
enjoy  making my 
home-brew. 
Someday  I'd 
like to own my own 
sports bar and serve 
some of it to my cus-
tomers,"  he said. 
Anthony Rodgers, a 
junior  at SJSU, takes a 
drink of the Tied 
House
 Amber Ale. The 
Tied House Cafe 
and Brewery brews
 an 
assortment of beers. 
The 
Downtown San Jose


















 Brian Copeland. 
from 
KTVU's 
"Mornings  On 2" and 
ounce glass).










something  for 


















In addition. a list
 of headliners 
such
 as comedians. ventriloquists
 
mances
 begin at 1 p.m. and end at 
6:45
 p.m. 










and magicians will perform 
on two For the children. there 
will  be 
and the Fallon 
House.  





face -painting and balloon 









 are sculptors, she said. 











 to bring 
entertainment
 to 
the  entire family, Trinh 
said. 
Talent  names like comedian 
Admission is free. A beer -tasting 
kit 
costs 
$10.  which 



















 Steve Barkley. 
Renee 
ing 
tokens. Additional tokens can 
I tk 
10 Etc. 
























appearance  at the Cactus Club. 
It's sure to 
sell out so 
buy your 
tickets  ... 
((might:  
Suck -a
-p  it and 







 '  call 491-9300. 
The   -Vssociated 
Students  Program 
Board presents 
the Halibuts in 
a free 
sl   The
 hand will 









Harvey will be 
performing  in San 
Francisco at the 
Warfield  t  'ght and
 
Friday night. The d  
for both shows 
open  at 7 p.m. and the 
sl  s start 
at 
8 p.m. Ben 
Harper
 will be 
opening.  
Tickets are S18.50 
and  $19.50. 
For   
informa








members of lnka !aka) at The 
Catalyst in Santa Cruz. 
Tickets are only one dollar at the 




 call 123-1336. 
Fri 
' Babes in Toyland will 
perform




is) 3 at First and Harrison 
streets.  The show will begin at 8:30 p.m. 
Dockers Authentics




The San Jose Downtown 
Association
 presents the Brew Ha Ha Saturday 
and Sunday. It will feature beer-tasting and stand-up comedy. 
It will begin at noon and end at 7:30 p.m. both 
days.  It 
will
 take place at 
San Pedro Square at Santa Clara Street. 
All the proceeds benefit the San Jose Historical Museum. 
Keith Terry
 and ercmspulse  will 
appear  at Villa Montalvo in 
Saratoga.
 
Expect to hear an innovative rhythm ensemble influenced by 
sounds  
from Africa and Asia. 
i"the
 Eli/abed] Norton Gallery
 at the Pacific Art Leauge 
of
 Palo Alto u ill
 be 
showing an eshibi
 i ' 1 Recent Prints by Bay Area 







 will perform their 
hits 








at 7 p.m. , 
Tickets are $22. 
$21.50.
 
and t show 
begins  at 8 p.m.' 
For 
directio call 

























































 Sart 3osel 













140 East San 







Baseball Caps, Mugs 
R K 
10% OFF W/THIS AD!! 
R & G Imprinting 
330 E. Wiliam St. 
Between 7th & 8th 






All You Can Eat
 
SU'S Mongolian








 B -B-0 
Choose bowl of sliced meat 
(buffet 
style)  
Beef, Pork, Chicken 















 Egg Rolls 
 Soy Chicken 
8Potatoc:,
 



















(dinner  only) 
 


















AY In, do 
we neyer get an 
sis (.1 when we're km ickin' on 
the do(ir?" 
-M(xxly Mims 










them. I ant 
otu sit it such per-
son. But 
I question the trivial 




 searching for 
the meaning of life. I clini't 
want to know if there really is a 









 consectitne game 
hitting 
streak  will eyei be bro-
ken. I don't 
care
 it they ever 
prove there 
is lite 1111 Mars. 
What I really want
 






find it ne( essary to 
have 
instructions on the bottles 
telling us to wet hair, apply, 
rinse, repeat if necessary, etc? 
(Dub) 
Who was
 the brainiac who 
thought
 naming Candlestick 
3Com Park was a step in the 
right direction? Must be the 
same person behind the 




 funny, and at times 
spontaneous, "A Month By 
The Lake" is the kind of 
movie that is good with a cup 
of tea on a Sunday afteriux in. 
Although it has a slower tempo 
than romantic comedies like 
"Nine 
Nionths"  and "Four 
Weddings and a Funeral." it is 
delightful and entertaining. 
The 1Vril al 
it
 /IIIC(13'In 





Peak."  " Turtle 
)ial's I/ASCII m the b(tok by 
!I.E. Bates, is a must see 
for 
die-hard romantics. The nunie. 
alit tut a 
WI 
mtan  trying to cap-





attention  of allot  het woman,
 
takes plat e on the 
magical 
shores 1)1 Lake ( :onto, Italy in 
the 
summer  prior to World 
War II. 
An English woman. Miss 
Bentley (Vanessa 
Redgraye)  
anti an English major (Edward 
Fox) meet at a hotel where 
they are both staying. They 
then 
form  a friendship which 
has its ups and chiwns. 
Bentley, who is attracted to 
Trivial  pursuits 
thaI ri 
juIItIi lnd 
as told by Chris McCrellis-MItchell 
Why do some pe(mle still 
insist on haying unprotected 
)((x-,. What 
is 






to  put on 
a conch
 
nn to protect you from 





the way to San 
Jose? (Yes, that's why I'm g(
 hug 
the other way.). 
Why the adult diapers are 
called "Deimuls" and not lust 
in Case?" 
Why clo Republicans get all 
the cool names? (Danforth 
Quayle, Millhouse Nixon, 
Newton Gingrich?) 
Why is Oman O'Brien still 
on 












pfr find hint .funn.1-r Done in 
my best Seinfeld schtik) 
Would someone 
please 
explain to me how a guy like 
Michael Bolton is stilt on the 
radio when the majority of his 
hits are covers, bad ones at 
that? Give me 
the  originals 
over that Neanderthal any day. 
He 
thinks
 he's Otis 
Redding. 
Opie Redneck, maybe. 
Why do we care about the 
epitome  of a yo-yo 
diet 
Elizabeth Taylor and her love 
relationship 
problems?  She 
doesn't need relationship 
watchers, she needs Weight 
Watchers. 




 Marilyn Monroe 




Dittoheads? Isn't there more to 
life titan one thing? 
Why do birds, suddenly 
appear, every time you are 
near? 
Why do we park in a drive-
way and drive
 
in a parkway? 
Why is the media constantly 
talking about Julia Roberts as if 
she
 is a great actress?  What has 
she really done? "Pretty 
Woman" was nice 
and  cute, 
"Sleeping
 With The Enemy" 
was slightly 
tense,
 but every 
other movie she has appeared 
in hasn't been an overwhelm-
ing success. Can we say 
"Pelican Brief," "I Love 
Trouble," 
"Dying Young," and 
"Nothing to Write Home 
About,"  
tops! I mean 
"Something  to Talk About."
 
Why is it illegal to sell alco-
Snoozing  
by the lake 
Text  by  Eddie Zarapa 
the major, finds herself playing 
tennis, rowing and swimming 
to 
attract
 him, only 
to see the 









Bentley's good intentions 
backfire 
when  site beats the 
maj(ir at a game of tennis and 




with  a 
plan to mil., the inaj( it- jeal-





(Alessandro  (.assman) 
offers  her a ride on his MI 
)tor
-
cycle,  she takes oft and leaves 
the Mining major standing all 
In the middle (il the movie, 
the major chases after 
Beaumont
  who tries to run 
for her life at the iluiught of- an 
old man trying to pick tip 
on 
her. The major 
does  not quite 


























"And so predictable. I feel like 
I can 







plays Beaumont well. She does-
n't let herself 
disappear
 inside 
a quiet, underwritten role. HCI 
canny lines liven up the film, 
even during the
 parts when 
some viewers 
may  start to dose. 
"A Month By The Lake" is a 
heartfelt 
romantic  comedy 
atx tut 
two people who are 
bound to get 
together  and just 
don't know it. It 
works  well 
once it 
















our of four 
It" 
Ar 
Month ho the Ale 
Directed Do John 11110 






















 you can't 




but  if I catch 
you smok-
ing tate I'll 








and  why do they 
fall in 
love? Tell me why ..." 
Why do 
music  stores sell 
videos and video 
stores sell 
music? 






and in some CASCS
 boxers 
(McNeely) 
are  A) called 
profes-
sionals, and B) 
not forced to 
sign up for the 
Screen  Actor's 
Guild? 
Why do 
people  on titod 
stamps seem to eat
 better tixxls 
than 
I do? 
Why does Pete Wilson think 
he has 
the  slightest fiance in 
(China, Hell) of becoming our 
next president? 
Why do some people still say 
four-year
 college when iti all 
reality they




 schools? lint 
will  
continue to go here until your 
kids graduate front 
high  
school, I guarantee it. 
What I really want to know 
is: Are 
you  gonna go
 my way? 
Etc. 
CAMERA 3  S. 2nd & San Carlos 990.3300 
 AR Ous  
BROTHERS 
MCMULLEN




K I DS 
CMIEIMEI
 
CAMERA ONE  366 S. First SI.  996.3300 
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TOWNE



















SURPRISE ACTION FEATURE -PLUS 
AU REVOIR, MON AMOUR 
LOS GATOS  41 N Santa Crui  395-0203 
By PoptPAE Demand' 
THE POSTMAN 






 WASH, INC. 






CAR  WASH 
Full Wash, 





Open Mon. to Sat. 8:30 
to 6:00 
21 N. Fifth 
St.  San Jose. 
CA

























































hut, 4PM 2AM 
Friday  11 30AM-2AM 
Saturclo : 6PM-2AM 
risk  
Put;  & gestaurant 
tom 




R. Mc Mahon Esq. 
31 E Santa Clara St  Between 1st 
& 2nd  (408) 293-1118 






September  28 - October 
4 1995 
Etc
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